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f E E S M M E L O Í B L E 
S E R V I C I O P A R T I C D L A R 
DEL 
O i a r í o d e l a M a r m a 
D E H O Y 
Madrid, Abríí 23. 
' L A S E L E C C I O N E S 
Son todavía incompletas las noti-
cias ref ©rentas al resultaido de las elec-
ciones para diputados á Cortes. 
Hasta ahora se sabe que han trinn-
fado doscientos sesenta candidatos 
ministeriales y veinte entre integris-
tas y carlistas 
Ha causado disgusto entre los oon-
Bervadcres la victoria de los candida-
tos republicanos en Valencia. 
Según dates de última hora, por 
Madrid lian salido cinco diputados 
conservadores. 
También han resultado elegidos por 
Madrid los candidatos republicanos 
Moraita y Moróte. 
C O N S E J O D E M I N I S T E O S 
Hoy se celebrará Consejo de Minis-
tros. 
En él se tratará únicamente de la 
candidatura para las mesas de los 
Cuerpos Oolegisladores. 
i iMnilflpnnmMi 
El p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer-
yeza l a conv ie r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que supere 
en cualidades exci tantes á l a 
cerveza L A T R O P I C A L . 
• mi» tli un I«IMSIIIMII 
Continúan en huelga los operarios 
de la ''Havana Tobacco Co.,"-y ese 
aecntecirasnto, qne se prolonga des-
de hace cerca de tres meses, está cau-
sando daños gravísimos á Cuba, y en 
primer término á los huelguistas. 
Son por más de un concepto inte-
resantes las siguientes líneas que últi-
mamente ha consagrado á este asunto 
el Avisador Comercial: 
Xo lleva trazas de solución la huel-
ga de los tabqueros del trust, tan sin 
razón y á destiempo emprendida, pe-
ro.en cambio está imponiendo unos sa-
crificios y siendo objeto de unos co-
mentarios muy curiosos. Con decir que 
se obli ga á sostenerla á los que más 
perjudica y que éstos tienen que darse 
Por contentos, está dicho todo. 
ganarán la huelga á menos de 
^isítirla dos ó tres meses más, hasta 
^e el trust tenga necesidad de tra-
bajar, y eso en el caso, desgraciada-
mente improbable, de que no halle, 
^ jor que someterse á caprichosas im-
posiciones ahona, para tener después 
una cada día, donde establecer fábri-
cas, pero la Habana habrá sufrido las 
consecuencias del impremeditado acuer-
do y los pobres obreros, tan dignos de 
mejor dirección padecido mil infortu-
nios. 
Matanzas dispone un gran edificio, 
que ofrece a'l Trust tabacalero, y hace 
bien, porque lleva á sí un elemento 
valioso de vida. Es probable que al-
guna fábrica se establezca en Tampa, 
según hemos oido decir, y eso menos 
quedará á esta Isla, como esto y aque-
llo menos tendrá la Habana. 
Nunca hemos podido explicarnos la 
mansedumbre con que los obreros to-
dos, pero más especialmente los taba-
queros, se dejan guiar ppr cualquiera. 
Estos especialmente, después de haber 
visto que todas sus desgracias solo sir-
ven para encumbrar á los que se las 
proporcionan, siguen al primero que: 
los lanza á la huelga. Basta que un 
cualquiera se alce en un taller y con 
voz de trueno diga: " l a . . . tal de su 
madre el que no se levante", para 
que cientos de hombres, que debieran 
meterle la frase en la boca. p..r grue-
sa, abandonen el trabajo. Y á lo me-
jor aquello, hijo del mal humor de un 
vago ó en vicioso, es causa de que otros 
talleres se levanten pidiendo cualquie-
ra cosa, porque nunca falta qué pe-
dir. 
Después hablan, critican y se quejan 
de sus directores, pero á espalda de 
•ellos. Verdad es que, según se ha di-
cho estos días, los directores no les dan 
en el entierro más cargo que el de lle-
var él difunto, pues se reúnen en sesión 
secreta. 
Si al cabo la huelga termina como 
todos anunciamos desde su principio, 
¿qué pena merecerán los que la ini-
ciaron ? 
Si hubieran de imponer esa pena las 
víctimas más directas de la huelga, es 
•decir las familias de los huelguistas, 
habría que compadecer á los fautores 
de la paralización del trabajo en los ta-
lleres de tabaquería; y no sólo habría 
que compadecerlos, sino que se haría, 
además, necesario, interceder por ellos. 
Nuestros queridos colegas E l Fígaro 
y E l Heraldo de Asturias, publican en 
la primera página de sus respectivos 
últimos números, magníficos fotograba-
dos representativos de la efigie de nues-
tro muy querido compañero Lucio Solís 
aplaudiendo la justicia de la Junta Di-
rectiva del DIARIO que, á propuesta de 
nuestro director don Nicolás Rivero, le 
nombró en su última sesión redactor-
jefe del DIARIO DE LA MARINA. 
De todas veras y con toda el alma 
agradecemos á E l Fígaro la distinción 
de que hizo objeto á nuestro compañe-
ro, y á Heraldo de Asturias, decano 
de la prensa regional, f undado por Lu-
cio iSolís, se lo agradecemos como á gen-
te de casa y le felicitamos por las mejo-
ras que introduce paulatinamente en su 
gallardo texto, que es atractivo impon-
derable para sus numerosos lectores. 
Mil gracias. 
IIBI nTTin 
E S i 1 T i 
« 
é * 
En Marzo de este año hemos exporta-
do ocho millones de tabacos menos que 
en igual mes de 1906, y se calcula que 
la diferencia de menos en la exporta-
ción del mes actual con relación al últi-
mo mes de Abril llegará á quince millo-
nes de tabacos. 
El precio aproximado de esos veinti-
trés millones de tabacos que dejaron de 
venderse pasa de dos millones doscien-
tos mil pesos, y nos parece que no peca-
mos por exceso estimando en una cuarta 
parte, es decir en más de quinientos mil 
pesos, lo que representa en jornales 
aquella cantidad. 
¡ Cuesta un poco caro tener un Comi-
té de huelga que celebra sesiones secre-
tas! 
17 de Abril 
El Congreso de la Paz, reunido en 
Nueva York, sigue dando juego; y en el 
Congreso Mr. Stead, el inglés infatiga-
ble. Ayer recomendó, una vez más, su 
proyecto de peregrinación á lo bola de 
nieve. Quiere que doce americanos de 
buena voluntad—y de posibles—vayan 
á Washington y le prediquen al Presi-
dente Roosevelt el Evangelio de la Paz; 
luego se juntarán en Inglaterra con do-
ce ingleses, y los 24 latearán al rey 
Eduardo; después, con otros doce fran-
ceses, que se agregarán á los 24, se for-
mará un coro de 36, que hostilizará al 
Presidente Fallieres. Y, así, se dará la 
vuelta á Europa, acosando á todos los 
Jefes de Estado, incluso Guillermo I I ; 
quien, de seguro, se reirá sous cape de 
los peregrinos; pero, como es hospitala-
rio y caballeroso, los convidará á refres-
cos^ y, como es ironista, los invitará á 
presenciar una revista de tropas en 
Tempelhof. Resultado : cero, nit; perg 
los peregrinos habrán pasado un verano 
agradable. 
Hay algo de los métodos de la Salva-
tion Army en esto que ha ideado Mr. 
Stead. Cuanto á su plan de hoycotteo 
económico contra toda naciór que rom-
pa las hostilidades contra otra sin dar 
tiempo á que haya mediación entre 
ellas, es excesivo. Pase lo de que á esa 
nación belicosa no se le preste dinero; 
pero lo de interrumpir las relaciones co-
merciales con ella, sería obligar á los 
justos á pagar por los pecadores, Ingla-
terra, por ejemplo, declararía demasia-
do pronto, por ejemplo, la guerra ,á 
Alemania; pues España se quedaría sin 
vender vinos ni frutas ni minerales á 
Inglaterra. En algunos casos, á los neu-
trales les tendría más cuenta tomar par-
te en la guerra que hoycottear al belige-
rante culpable. 
Pero, así como el Ejército de la Sal-
vación, á pesar de sus métodos grotes-
cos, hace grandes agras de caridad, así 
Mr. Stead y demás pacifistas de la va-
riedad excéntrica, son útiles á la huma-
nidad al trabajar en contra de la guerra 
y en pró del arbitraje. 
Hay que dejarlos hablar; pero sin re-
nunciar á los armamentos; y esto no lo 
digo por ese ejército de 12 mil hombres, 
de que los Estados Unidos quieren dotar 
á Cuba y que es una superfluidad y 
puede ser un peligro; sino por las 
fuerzas de mar y tierra de las grandes 
potencias y, también, de las medianas, 
como España, que, según los despachos 
de ayer, va á gastar 64 millones de pe-
sos en escuadra. 
El Japón aumenta su marina y su 
ejército; la primera será pronto de tal 
magnitud y calidad que sólo la inglesa 
podrá hacerle frente en Asia, sin tener 
que debilitarse en otras partes. Por tie-
rra, los japoneses estarán, en breve, en 
posición de movilizar un ef ectivo doble 
del que emplearon contra Rusia. 
Acerca de estos armamentos discurre 
el escritor inglés Mr. Weale, en un no-
table libro, publicado en estos días, con 
el título significativo de La tregua en 
Asia. Porque, según ese autor, la paz de 
Portsmonth no es más que una tregua, 
basada en el tratado de alianza anglo-
japonés, que durará hasta 1915; y la 
prueba de que lo es la da la política mi-
litar del Japón. 
Lo que sucederá después de 1915 está 
obscuro; no se sabe si la alianza se re-
novará; y, como consecuencia, tampo-
co, si los japoneses se refuerzan, por-
que Inglaterra se lo exije, ó porque pre-
vén que, dentro de algunos años, ya no 
contarán con los ingleses. Con este inte-
rrogante y con la regeneración inicia-
da en China ¿ cómo van á pensar en de-
sarmar ni las grandes potencias euro-
peas ni los Estados Unidos? 
Por costosos que sean los armamen-
tos, más cara sale la guerra; y lo mejor 
para evitarla no es enviar peregrinos 
pacifistas, sino el oponer á una combi-
nación de fuerzas otra que la contra-
rreste. 
Y, entre tanto, Mr. Taft pasea por 
Puerto Riéo su sonrisa. Allí se le ha 
acogido muy cordialmente; pero se de-
plora que no haya podido dar segurida-
des de que será ley el proyecto, que dor-
mita en la Cámara de Representantes, 
para declarar á los puertorriqueños ciu-
da'danos de los Estados Unidos; ni, tam-
poco, que haya apoyado el plan de au-
mentar la cantidad de autonomía que 
existe en aquella isla. 
•Sobre estos particulares se ha mos-
trado lleno de reserva. Para decir algo 
agradable, ha recordado á los porto 
ricans que tienen el cabotaje con los Es-
tados Unidos, al cual deben su actual y 
creciente prosperidad material; "cabo-
taje, ha agregado, por el cual suspiran 
Cuba y Filipinas". 
Supongo que, con el tiempo, se am-
pliará la autonomía de Puerto Rico; 
cuanto á lo de la ciudadanía america-
na, está en cien brazas de agua. El Pre-
sidente Roosevelt lo propuso al Congre-
so ; pero no hay probabilidades de que 
pase, por ahora, porque no se quiere 
que los naturales de las posesiones 
lleguen á tomar parte en las elecciones 
de Presidente y de Congreso. 
X. Y. Z. 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
, Desde S2 la me^a docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN RAFAEL Núm. 32. 
REYÍSTÁ DE AGRICÜITÜM 
Las condiciones del tiempo seco que 
reina desde hace cinco meses, sm so-
lución de continuidad apreciable, han 
continuado en la semana última en to-
da la República, permaneciendo la at-
mósfera despejada; y por consiguien-
te, resulta muy elevado el tanto por 
ciento de horas de sol. A pesar de ello, 
como la tierra está muy reseca, la eva-
poración es muy escasa, siendo por 
lo tanto, bajo el grado higrométrico. 
Los vientos han sido variables y en 
general flojos, predominando los del S., 
y las virazones del NW. en la costa N . 
En algunos lugares se han formado re-
molinos, que levantan mucho polvo de 
la espesa capa de él que hay en todas 
partes, y particularmente en los terre-
nos eolorades. Se ha notado alguna 
bruma en varios días, habiendo ocu-
rrió también frecuentes neblinas, y 
escasos rocíos en casi todas partes me-
nos en iaá tres provincias orientales, 
en las que fueron algo abundantes, de-
bido acaso á la notable diferencia de 
arbolado de ellas con las occidentales, 
por conservarse aun en aquellas mu-
chos bosques vírgenes. 
El calor ha ido aumentando de día 
en día, sosteniéndose en algunos hasta 
las primeras horas de, la noche; y no 
disminuyéndo hasta por las madruga-
das, que en general fueron frescas, así 
como las primeras horas de la mañana. 
Esa elevación de la temperatura 'y 
la dirección de las corrientes atmosfé-
ricas que se han observado al terminar 
la semana, parecen indicios de algún 
favorable cambio en las condiciones 
del tiempo, haciendo concebir algunas 
esperanzas de que no se hagan esperar 
ya por mucho días más las, por los agri-
cultores y ganaderos, tan anunciadas y 
necesarias lluvias. 
No se ha podido hacer siembra algu-
na de caña en la semana; y sólo en 
alguno que otro lugar se ha continua-
do preparando terreno para ellas, par-
ticularmente cruzando los ya arados, 
porque la operación de romper se hace 
casi imposible, y de poca utilidad, da-
da la dureza del aquel, en el que ade-
más de la dificultad de funcionar el 
arado, levanta éste grandes pelotones 
de tierra (encopes,) que es necesario, 
después, que le caigan fuertes lluvias 
para que se desbaraten, sin lo cual se 
hace luego muy pesada y de no muy 
buen resultado la faena de cruzar. Va-
rios ingenios han terminado ya su zafra 
confirmándose el cálculo hecho en vis-
ta de los perjuicios causados por los 
temporales de Octubre y Noviembre 
último, por la escarcha de Diciembre 
en los lugares en que ocurrió, por la 
pertinaz seca remante y por los fre-
cuentes incendios en los campos; de 
una merma que fluctúa del 30 al 40 
por ciento de la producción de caña 
que se esperaba para esta zafra al em-
pezarla en las provincias de Matanzas 
y Santa Clara. Y algún perjuicio es-
tá ya irrogándose j)ara la venidera por 
las siembras de caña que se han per-
dido por falta de lluvias, por el atra-
so que se está ya sufriendo en la ege-
cución de las de la Primavera actual, 
que está ya bastante adelantada; y 
a'lgo también por la paralización en 
el desarrollo de los retoños, de los que 
sólo presentan buen aspecto aquellos 
en que ha quedado mudha paja; la que, 
cubriendo la tierra, detiene bastante la 
evaporación que hace perder humedad 
al suelo. 
Entre los ingenios que han termina-
do su zafra figura él "Natividad," de 
Sancti Spíritus, que sólo ha elabora-
do 14,000 sacos de azúcar, por conse-
cuencia de la inundación de parte de 
su campo á causa del desbordamiento 
del río-Zaza, ocurrido en el mes de 
Noviembre último; pues mucha caña 
quedó sepultada en las arenas que 
arrastraba la corriente; y buena canti-
dad de ella ha resultado hueca por 
haberla enfermado el tiempo que estu-
vo anegada, y la remoción de sus raí-
ces. 
En Vuelta Abajo se sigue recolec-
tando la parte tardía de la cosecha del 
tabaco; la que como ya se expresó en 
revistas anteriores, no ha dado buen re-
sultado por falta de lluvias oportunas. 
El de la porción de ella, que sembra-
do en buenas condiciones, tuvo des-
pués buen riego natural, y que ha si-
do ya recolectada, ha dado abundan-
te rendimiento de excelente calidad, 
y ha secado en muy buenas condicio-
nes. Ahora solo se espera que haya en 
la atmósfera humedad que le comuni-
que la blandura necesaria para poder 
seguir empilonándolo. En Consolación 
del Norte se han efectuado algunas 
ventas para picadura, de doce á quin-
ce pesos quintal; en Guane se han he-
cho ventas en cu jes de un peso para 
arriba; y en San Luis se vende de ocho 
á diez reales oro el cuje, y sobre cua-
renta pesos el quintal. Dicho se está 
que no permitiendo el estado higromé-
trico empilonar el tabaco, no ha podido 
empezar á escogerse; lo que solo se 
hace en la casa de S. Luis que dió prin-
cipio á ese trabajo en la semana pró-
ximo pasada. Como en la revista de 
élla dijimos, no es satisfactorio el re-
sultado de la cosecha en Vuelta Ar r i -
ba; pues hasta de Morón, en donde se 
esperaba este año doble producción que 
en el pasado, ha sufrido bastante per-
juicio por la seca completa que reinó 
en Marzo. 
Los frutos menores están cada día 
más escasos, sin que puedan hacerse 
siembras, ni prepararse terrenos para 
ellas. En las provincias de la Habana, 
Matanzas y San Clara, no se consiguen 
más plátanos que los que se traen á 
ellas de la de Santiago de Cuba, lle-
vándose á Cienfuegos casi todos los que 
se producen en el término de Manza-
nillo. 
Sigue ocurriendo alguna, mortandad 
U n d e r r o c h e 
Un verdadero derroche de gusto, de 
arte, de elegancia es el lindo abanico 
que ha puesto á la venta este verano 
Galathea. 
Uno, diez, cien modelos distintos, y; 
todos elegantes, con alegres paisajes, 
en el varaillaje vainadas formas. 
Galathea todos saben está en Obis-
po 38, y las damas más lindas, aque-
llas, que dan prestigio á la sociedad 
van allí en pos de lo bello y elegante. 
Como el verano «arrecia , se impone el 
abanico de Galathea. 
Carolina, Rosita y María Luisa, se 
vuelven locas despachando. 
ILMACEN Y OFICINA; DESPACHO AL POR MENOR! 
T e l é f o n o 5 5 . O b i s p o 3 2 , 
O b r d p í a 2 4 , T e l é f o n o 3 3 1 . 
R T I C Ü L O S B E m 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de h z y fuersa . 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o ! 733 alt 1 A.b 
ÜENáS PARA IM A SENES 
ínSa^ <ie toáa¡s medidas. Objetos de prc-Br̂ r todas clases Velas de cera para la KVÍA1' co;muni6n. O'Rcilly 91, Sinesdo Soler. 8t-15 
A L F R E D O G A R C I A 
Profesor de Inglés, Castellano y Tenedu-ría de Libros. Da clases á domicilio á pre-ces módicos de día y de noche. Villegas 92. bajos. Habana. 4838 26-2A 
IMAGENES IEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados y sencillos para Iglesias y casas particulares, O'Reilly gl, Sinesio Soler. 5710 st-ia 
Toda la semana se exhibirán al público en los espacio-
°8 SaloQes de Galiano y San Rafael, ocupados por el po-
PQlar establecimiento EL ENCANTO las telas, última 
0̂ve(lacl para verano, adquiridas por el socio Sr. Entralgo, 
'os E. XJ., y las cuales se detallarán á precios inverosí-
Ues. 50,000 pesos empleados en Organdíes, Piqués, Wa-
randoles para vestidos, Muselinas, etc., etc., se realizarán 
en ocho dias para dar cabida á las remesas que constante-
mente nos envian de París, Lyon, Belfast y E. TJ. 
Se impone, pues, una visita á esta casa antes de com-
prar las telas para la entrante estación, donde hallarán las 
damas elegantes para satisfacer el gusto más refinado. 
L 
( L A CASA MAS GEANDE DE L A HABANA) 
o s y n o v e d a d e s , d e p a r t a m e n t o s e s p e c i a l e s d e J o y e r í a C e d e r l a , T e j i d 
y G o n f e o c i o n e s i n s t a l a d o s á !a E u r o p e a . 
U n i c o s r e c e p t o r e s d e i o s a f a m a d o s c u a d e r n o s M e G A U b . 
G A L I A N O 8 5 Y S A N R A F A E L 3 & Y 3 6 1 - T E L E F O N O 1 5 7 7 . 
EES -^ww^l m Y T 
Kemitimos por Correo franco de porte nuestro CATALOGO ilustrado con 
lista de precios y al final las ESCALAS Au-
topticas para graduar la vista. Usted mismo 
puede sin moverse de casa, recibir un LENTE ó 
ESPEJUELO arreglado á su vista. 
Todos los días enviamos por correo muchos 
Espejuelos fabricados en esta casa. 
PIEDEAS del BRASIL 1? de primera. 
Gemelos de lar^a vista, Barómetros, Termó-
metros y otros muchos artículos que verá usted en nuestro catálogo. 
M. Gonzá lez y Comp, 
A p a r t a d o 1 0 2 4 , T e l é f o n o 3 0 1 1B 
O B I S P O N 2 S & 
c 742 alt 13-1 a 
C 722 
5712 alt tl3-15 A 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
surtido m á s corripieto y elegante que se (ha visto ti'istd eí d.a. c precio» muy recLíiGilvs 
Papel moda v a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monoyramas. 
OBISPO 3 5 . C a m b i a y ¿ B o u z a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
c 7¿¿ 
D I m u G Ü I I I M 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — É s t e -
r i i i d a d , - V e n é r e o - — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
L a ¿ r a n c a s a d e p e l e t e r í a , s o m b r e r e r í a , c a m i 
s e r i a y s a s t r e r í a . 
LxmBnitas aa U a 1 v aa '< % \ 
49 HABAS A. 
C 7c0 
4» 
Muralla 13, participa al publico que en el giro de peletería, tiene á la venta 
un gran surtido de artículos propios para los que se embarcan, tales como ma-
letas, baúles, sillones de extensión, etc., etc, á precios de ganga. 
El ramo de sombrerería las pajillas 
T R O P I C A L E S 
y en camisería, sastrería grandes novedades en muselinas, alpacas pueblas, 
driles, holandas y demás artículos á precios muy bajos, 
Visítese esta casa, la más popular y económica. 
L o p e ^ B u i s t o . 
6253 
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de ganado vaeuno m toda k B^públlea 
por la falta de pasto y atttack éfl los 
potreros, sidñdo la proviiiaia di . Wmm 
del Río la que menos snfM en t&l sen-
tido ; pues en élla, aunque escaso, aun 
hay algún pasto, mientras que en las 
demás, la falta de éste ea casi absoluta 
en algunos lugares, careciéndose de 
aguadas en varios. Reina también pla-
ga de garrapatas en determinados pun> 
tos; y en el término de Bolondrón 
continúa padeciendo el ganado de una 
enfermedad en el hígado, que algunos 
suponen sea la parasitaria del hígado 
llamada babosa, que en ese órgano se 
desarrolla; pero que sean esos anima-
les ó algo que se les parece, sin ser en 
realidad más. que tumores, que afectan 
su misma forma, lo cierto es que la 
causa casi positiva de dicha enferme-
dad, según los informes que hemos po-
dido adquirir, procede de abrevarse el 
ganado con aguas estancadas; y su an-
tídoto es, en opinión de expertos, la 
cal; de la cual deberá colocarse blo-
ques-próximos á los expresados abre-
vaderos para que lamiéndolos las reses, 
busquen por sí mismas el remedio á la 
referida dolencia. 
También en el NO. de Camagüey 
mueren algunos cerdos por falta de 
alimento á consecuencia de la seca. 
La leche, así como las aves y los hue-
vos, siguen escasos en todas partes; ex-
ceptuando en cuanto á los dos últimos, 
el término de Güines y la capital de 
Camagüey, en cuyos lugares se nos di-
ce que abundan. 
En resumen, puede concluirse afir-
mando que el tiempo que ha reinado 
"de cinco meses á la fecha, ha sido fa-
vorable para la molienda y para la co-
secha del tabaco en Vuelta Abajo; y 
perjudicial para esta -planta en Vueltl 
Arriba, así como para, los frutos meno-
res y para el ganado. E H cuanto á a 
zafra venidera, no es tiempo aun de 
predecir lo que resultará, que depende 
sobre todo de las condiciones de aquí 
& fin de año. 
y a t x p o s i o i o n oe j a m e 
Del periódico "Le Noaivielliste", 
He Port-iau-Princie, (Hadti) del 2 del 
coTrientie, copiamos lo que sigue: 
"Varios de nuestros industriales 
hmx raspocd'ido ail Uamamimto gu-
ibecrnamteintail para tomar participaeión 
en ed gran concurso interaacional de 
Jamcsto-vvin que ha de abrirse el 28 
del corriente mes. 
Com los dos Comisiónados que irán 
á irepresentar ail Gobierno, parte una 
amisión militar compuesta de los ofi-
ciales Xamier Latortue (^rtilleríia), 
[LeoiLce Lanaque (caballería) y Alfre-
do Nemoiurs Augusto (infantería.) 
•gnadujaKics todos en. la esicuela de 
Saint Oyr—Francia". 
PBESIDENIE Y MINISTRO 
i ' 
La historia del general Porfirio 
Díaz, patriarca del pueblo mejicano, 
parece una leyenda de los tiempos fa-
bulosos de Grecia. La urdimbre herói-
ca de las hazañas que la llenan rehace 
en tiempos vecinos de nuestros días las 
maravillas y prodigios que nos cuenta 
la historia mitológica de las luchas en-
tre ios dioses y los titanes. 
Quien con avisado espíritu crítico lea 
las biografías que Ramón Elices Mon-
tes, Genaro García y Antonio Zarago-
za—esta última notable por sus certe-
ras intuiciones-escribieron, para perpe-
tua, memoria del caudillo insigne que 
•con los arrestos de su brazo victorioso y 
Has altas luces de su ingenio preclaro 
restauró la patria mejicana, habrá de 
de admirarse intensamente ante la 
grandeza de un alma tan rica en pere-
grinas dotes, tan compleja en sus va-
rias y aun opuestas aptitudes, tan lu-
minosa en sus ooncepeiones, tan fuerte 
y pura y excelsa en su querer altísi-
mo. 
Los fastos de la guerra no compren-
den otra figura de más relieve que la 
figura epónima del general Díaz, digno 
par de los conquistadores de la antigüe-
dad, hermano de los Cesares y Alejan-
dros de los viejos siglos , y émulo de los 
Cortés, Pizarros y Napoleones de los 
ídías modernos. 
Desde que su vocación le saca del 
Instituto de Ciencias y Artes, foraán-
Idole á abandonar la carrera de juris-
prudencia y haciéndole trocar la toga 
por la coraza, con la espada de Themis 
¡reciamente empuñada y deja,ndo la ba-
lanza de la diosa para tiempos menos 
inquietos, su vida, desde Oaxaca hasta 
¡Méjico, es una cadena de triunfos ad-
mirables, en los que se encuentra resu-
mida la fatigosa historia mejicana de 
los últimos cincuenta años. 
Tf-huantcpec, AcapU'lco, Oalptllálpan, 
Eseamefla, Pudbla, Pinokpa, Tamilte= 
pee, San Lorenzo la Blanca y cien lu-
gares más de la antigua Nueva España 
conservan las huellas do su valor y ben-
dicen en épico concierto de loores las 
bravuras insuperables del míignánimo 
capitád de la reconquista. 
Cada episodio de estas guerras, con-
tra la dictadura de Santa Ana y el im-
perio de Maximiliano, fuera bastante 
para llenar de gloria la vida de un cau-
dillo que no estuviera predestinado, co-
mo el general Díaz, á personificar la 
vida toda de su pueblo; cuya alma va-
lerosa en él se encama y obra con fúl-
gidas inspiraciones, con esfuerzos de 
heroísmo creador que la agigantan y es-
clarecen soberbiamente. 
Herido, de muerte,' á punto de falle-
cer, luchando -con Salado en Jamilte-
pec, el general Díaz prueba el temple 
de su ánimo marchando á Oaxaca apenas 
recobrado el aliento y sangrando aún 
su cuerpo lesionado, para romper el 
cerco con que Cobos pretendía apode-
rarse de la plaza. 
Su talento estratégico vence en Te-
huantepec contra las superiores fuerzas 
de Cobos, abandonando astutamente la 
ciudad para salvar su parque, compues-
to de ocho mil fusiles, á través de los 
bosques de Juchitáu y sorprendiendo al 
gobierno, que le había ordenado la des-
trucción del convoy, juzgando imposi-
ble conservarlo. 
Su entereza, su arrojo y su resolu-
ción se desplegan con actos felices 
cuando rendida Oaxaca por las tropas 
imperiales, Díaz cae prisonero de Ba-
zaine y es encerrado en un cuartel de 
Puebla, antesala del patíbulo. Dos días 
después el furioso estupor y el despe-
cho iracundo abrasan el alma de los 
franceses, cuando Porfirio Díaz, escapa-
do de la prisión, al frente de doce de 
sus fieles soldados, sorprende y desarma 
á la pequeña guarnición de Tenancingo. 
Un rasgo de los comienzos de su vida 
pób'lica demuestra el profundo espíri-
tu militar de este hombre nacido para 
pelear y vencer. Era Díaz jefe político 
de Ixtlán. Contra Benito Juárez, gober-
nador constitucional del Estado, había-
se pronunciado el general García. Por-
firio Díaz, al frente de un contingente 
de la guardia nacional, somete al rebel-
de, y restablecida la legalidad, licencia 
á las tropas reclutadas. Pero las fuer-
zas que bajo5 su mando habían conquis-
tado el laurel, en aquella su primera 
campaña, le eligen capitán por aclama-
ción entusiástica, y Porfirio Díaz, esti-
mando más alto honor y proficua re-
compensa la investidura militar otorga-
da por espontáneo sufragio, renuncia á 
la subprefectura, cargo de mayor auto-
ridad y más pingües proventos, para 
mandar la compañía que bien pronto 
fué conocida con el nombre de su capi-
tán. 
La trascendencia de sus hechos es 
ciertamente singular en la historia de 
la nación mejicana. Si Juárez entra en 
la capital de la república, en 1860, y 
allí se mantiene hasta que el ejército 
francés la ocupa, es porque Porfirio Díaz 
le despeja el camino del Capitolio de-
rrotando al ejército de la reacción en 
Calpulálpan. Oaxaca es devuelta á la so-
beranía nacional en. 1866 gracias á las 
vistorias de Díaz sobre Visoso, el du-
que de Bernard, Ortega, Ceballos, el 
'conde de Ganz, Oronoz y Hotzer. Te-
huantepec y Tequisitlán son también 
reincorporadas á la nacionalidad meji-
cana por el brazo de hierro del adalid 
oaxaqueño. El imperio extranjero que 
ios caprichos napoleónicos transporta-
ron á Méjico es derribado después del 
asalto y toma de Puebla, revés decisivo 
para Maximiliano, que con las derrotas 
de San Lorenzo y la Blanca, causadas 
por el genio de Porfirio Díaz, prepara la 
última definitiva victoria en el sitio y 
conquista de Méjico, la ruina del trono 
exótico y la restauración de la repúbli-
ca. 
Junto á su temple brioso, á su arro-
jo temerario, á su magistral estrategia 
y á las singulares preeminencias de su 
espíritu militar, resplandecen, desde 
sus primeros hechos de armas, sus ta-
lentos administrativos, de que son per-
durables testimonios la cordura de su 
poder como subprefecto de Villa Juá-
rez (antes Ixtlán), la organización de 
la guardia nacional durante aquel t su 
primer mando y el restablecimiento 
del gobierno normal en el Estado de 
Guerrero y en todo el vasto territorio 
que señoreó su espada invicta, después 
de los combates de Chitova y Tequisi-
tlán. 
De su honradez pulquérrima dicen 
alabanzas las cuentas escrupulosas que 
rindió después de la campaña de Villa 
Alta y que merecieron los parabienes de 
Juárez, el excepcional privilegio con 
que se le enalteció al conferirle la co-
mandancia militar de Tehuantepec, 
rélevándole, en gracia de su eminente 
probidad, de prestar la fianza de ley, 
y la entrega que por sus propias lim-
pias manoa hizo en varías oficinas de 
la capital de ciento quince mil geto-
clentois ün pesos, cinco días después de 
haber izado en el palacio de loa an» 
tiguos virreyes la gloriosa enseña de la 
república. 
Hombre do tan prolíficas virtudes 
debía ser elevado por sus concitdada-
nos á la magistratura soberana, Y á 
ella subió en alas del voto popular, en 
1876, para honor y medro de su nación 
venturosa. 
Patentes están los buenos efectos de 
su poder en la política, en la diplo-
macia, en la legislación, en el gobier-
no, en la hacienda y en la cultura del 
pueblo mejicano. Padre' y liberta-
dor, él asentó la paz sobre la base in-
conmovible del derecho, extirpando de 
aquel pueblo la planta venenosa de 
las revoluciones; levantó el crédito pú-
blico, multiplicando las fuentes de r i -
queza; extendió el comercio, lleván-
dolo á los extremos del territorio na-
cional por luengos caminos de hierro ; 
elevó el nivel de la ilustración y for-
mó hábitos de civismo con su gobierno 
creador, rector y providente, por el 
cual Méjico se ufana de haber ascen-
dido á lo cimero de la civilización la-




Desarrolla el señor Pérez en el 8o. 
párrafo de su escrito esta rotunda afir-
mación del señor Carrera y Júztiz (1) : 
£í Donde la tradición no ha consagrado 
intereses comunes arraigados en un de-
terminado territorio, no hay aldea, ni 
ciudad, ni villa, ni provincia, ni re-
gión". Y yo replico que todo ello es 
netamente metafíisico. Ese agregado 
de vocablos encierra una sutileza; algo 
parecido á este juego de palabras: ocho 
y ocho y dos dieciocho ¿ cuánto suman ? 
La tradición no tiene nada que ha-
cer con los intereses comunes, porque 
los intereses surgen de causas fortuitas 
en un momento dado sin necesidad de 
que aquella los consagre. Castizamen-
te hablando, aldea, lugarejo, puebleci-
11o es una agrupación de viviendas en 
escaso número, donde residen familias; 
ciudad ó villa dá la idea de una ma-
yor extensión é importancia con rela-
ción á la aldea; provincia supone una 
más grande extensión territorial, com-
prensión de terrenos en los cuales exis-
ten diseminadas aldeas y ciudades; re-
gión es casi sinónimo de provincia. 
Si consideramos la aldea y la ciudad 
ó villa como hecho social, como persona 
moral colectiva, bastará á ese propó-
sito describirla así: "hay aldea, villa 
ó ciudad donde la conveniencia ha reu-
nido de manera sedentaria, en determi-
nado territorio, cierto número de indi-
viduos con intereses comunes." La 
cuestión de tradición huelga, no hace 
al. caso. Donde existe una reunión de 
personas ó de familias en las condicio-
nes que hemos expuesto, allí existe el 
•municipio protoplasma, el municipio 
prototipo. 
Si estas individualidades ó los miem-
bros más caracterizados de dicha fami-
lia se juntan para acordar y acuerdan 
efectivamente desinar un número de 
apoderados para que en su nombre y 
representación tomen cuantas resolu-
ciones estimen oportunas dirigidas al 
objeto de promover el bien general del 
común de vecinos, tendremos ya cons-
tituido tegalmente el municipio. Si los 
apoderados aceptan sus cargos y toman 
posesión de ellos, queda constituido 
de hecho el Concejo municipal. E l te-
rritorio que domina el Concejo y en 
>3l que por consigudente ejerce sus fun-
ciones delegadas, se llamará municipa-
lidad. 
Lo único, pues, que realmente existe 
como persona moral colectiva, es el 
Municipio.—Lo único que existe como 
persona real—en sentido de verdad, de 
derecho—es la Municipalidad, porque 
Émunácipailidiad significa territorio com-
prendido dentro de límite¿ perfecta-
mente definidos en el cual ejerce sus 
funciones delegadas un Conejo. 
El Departamento, la Región, la Pro-
vincia, son meras creaciones artificiales, 
porque careciendo del primer elemen-
to—-tierra—carecen de personalidad 
propia.—Estas divisiones militares, po-
líticas ó administrativas, lo mismo pue-
den ser llamadas de una manera que 
de otra. 
Así se vé que mientras la República 
(1) La-s Cadenas d© la B^olavitud, por Juan Pablo Marat. Traducción d« Ambro-sio V. López. — Matanzas — 1891. 
En este acreditado establecimiento encontrarán siempre las da-
mas elegantes, la última expresión de la moda parisién; en estos 
dias acaba de recibir un completo surtido en vestidos de n a n -
s ú , m u é e l i n a c r i s t a l , w a r a n d o l y o B á n c l a -
r í n ; sin olvidar los elegantes v e s t i d o s d e s e d a , , así como 
b l u s a s , s a y a s , r e f a j o s d e t a f e t á n , M o n t e 
G a r l o s y s a l i d a s d e t e a t r o ? que liquida á precios sin 
competencia: hagan una visita y se convencerán. 
Esta es l a casa p r ed i l e c t a de las damas elegantes. 
6251 tl-23 
Argentina está dividida en 14 Provin= 
cías y 10 'Territorios) Saecia lo está 
en 26 lan ó Gobiernos, y Suiza en 25 
Cantones y -Ohile en 28 Provincias, 74 
Departamentos y un Territorio, los 
cuales se subdividen en 865 Subdele-
aciones y 3,068 Distritos municipales 
y Bolivia en 8 Departamentos, 52 Pro-
vincias y 363 Cantones y Brasil en 20 
Estados, un Distrito, 892 Municipali-
dades y 1,886 Parroquias y Nicaragua 
en 13 Departamentos, 2 Comarcas y un 
Distrito v por último Japón en Prefec-
turas r F u " y " K e n " ) ; las Prefec-
turas en Municipalidades ("S'hi") y 
Condados ("Gnu") y estos en Ciuda-
des ("Cbo") y Pueblos ó Aldeas 
("Son").—En este último país, mo-
delo en valor y patriotismo, como en 
administración, cada Prefectura tiene 
un Gobernador, una Asamblea Prefec-
tural y un Concejo Prefectura!,—del 
cual es presiente el Gobernador; en 
cada Condado hay un Sheriff, una 
Asambleíi y un Consejo del Condado 
presidido por el Sheriff; en cada Mu-
nicipalidad un Maire ó Alcalde, una 
Asamblea y un Concejo Municipal, pre-
sidido por el Alcalde y en cada Pue-
blo ó Ciudad un Magistrado jefe y una 
Asambliea de Ciradad ó pueblo.—En-
tiéndase que en el Japón la Munici-
palidad, ciudad y aldea son unidades 
del Gobierno Local y que las divisiones 
administrativas antes descriptas for-
man Corporaciones locales que llevan 
respectivamente^ aquellos mismos nom-
bres. El Grobernador y el Sheriff por 
una parte representan al Ejecutivo del 
Estado dentro de sus divisiones admi-
nistrativas y por otra dirigen la admi-
nistración de las Corporaciones loca-
les de acuerdo con las decisiones de bf 
Asamblea Prefectura! ó del Consejo 
Prefectoral y de la Asamblea del Con-
dado (Provincia) y deP Consejo del 
Condado respectivamente. E l Concejo 
Municipal es un Cuerpo que dirije la 
administración local de acuerdo con 
las decisiones de la Asamblea Muni-
cipal y el Magistrado jefe de Ciudad, 
villa, pueblo ó aldea dirige la adminis-
tración de la Corporación local de 
acuerdo con las decisiones de la Asam-
blea de la ciudad ó pueblo. 
Ahora bien; para completar nuestro 
pensamiento diremos que si es cierto 
que el Municipio como persona moral 
colectiva es, después de legalmente cons-
tituido, una persona jurídica, la Mu-
nicipalidad como división administra-
tiva, ó económico-administrativa, ó po-
lítica-económica-administrativa, es tam-
bién artificial, porqiíe puede abrazar 
una mayor ó menor extensión de terri-
torio y ann después de constituida, 
puede aum^ntiarlo ó disminuirlo. 
Otra cuestión que frecuentemente 
suele confundirse con la que ahora de-
batimos es, si el Gobierno Supremo de 
una Nación, al dividir el territorio de 
la misma para facilitar su gestión gu-
bernamental hace bien en prescindir 
de la composición étnica de quienes lo 
habitan y ios cuales por razón tradicio-
nal tienen un derecho consuetodinario 
por todo extremo respetable y, digno 
de ser tomado en cuenta.—Sin vacila-
ción diremos que hace mal. 
Otra cuestión es la de si no existien-
do dentro de la Nación (ó del Estado) 
diversos componentes étnicos, es con-
veniente subdivi'dirla en Provincias ó 
como quiera llamarse á esta clase de 
circunscripciones. 
Creemos que sí, porque hay otros 
factores que no pueden m deben ser 
descontados; países de relativa gran 
extensión territorial como Cuba ó de 
especial sifcuacdón geognáfica, como Mé-
jico, tienen producciones que les son 
peculiares ó á las que con preferencia 
se dedican sus habitantes en ciertas 
partes del territorio. Cada una de es-
tas partes que forman el todo nación 
tiene intereses particulares que prote-
jer y que tal vez chocan con los de to-
das ó algunas de las demás que la cons-
tituyen. Y nadie puede defenderlos 
con más ahinco qué aquellos á quienes 
tocan de cerca. De aquí que el Conce-
jo Municipal lo defienda mejor que el 
Provincial y este mejor que el Poder 
Leg'isLativo ó eil Ejecutivo Naciona'l. 
"En un Estado bien constituido el 
poder público debe estar dividido en 
"gran número de magistraturas "todas 
"dependientes del pueblo é indepen-
" dientes entre sí, que se contrabalan-
"ceen, atemperen y repriman mútua-
" mente (1.) Solo así y añadiendo á 
"esto la incesante vigilancia de los ciu-
"dadanos, á quienes deben darse me-
"dios Itegaies para contener las extra-
" limitaciones, pijede conservarse el im-
"perio de la libertad "pues fuera de 
"un pequeño número de almas eleva-
"das que la aman por sí misma, los 
"hombree no la estiman sino por las 
"ventajas que ella les procura. Aho-
r r a bien! Siempre que encuentran 
"mayores Ventajas en destruirla que 
"en defenderla, el deseo de aumentar 
"sü bienestar particular puede en ellos 
"más que el temor de participar de la 
"desgracia común y eatocices, rene-
" gando de au patria, sólo procuran 
"convertirse en árbitros de sus desti-
"noa ó venderla á un amo" (1). 
Si, pues, las producciones especiales 
del Oamjatgüey y de Oriente difieiv3n de 
las de Habana y Santa Clara, si cada 
una de estas partes tiene intereses es-
peciales que proteger, justo es que sus 
munieipalidades tengan un lazo de 
unión, nn círculo intermedio entre ellas 
y el Estado, aunque no con la organiza-
ción actual, sino con la que hemos su-
gerido. 
Para libros habría., si hubiéramos de 
explanar todos y cada uno de los pun-
tos que hemos tocado tan ligeramente 
como pudimos. 
Y como ya hemos abusado bastante 
de la bondad del señor Director de es-
te DAKIO , ponemos aquí punto redondo, 
no sin darle antes gracias por su gene-
rosa hospitalidad y también al señor 
Pérez (de Guanímar) por habernos con-
cedido el honor de quebrar una lanza 
con tan culto contradictor. 
Ambrosio V. López. 
(de Guanabacoa.) 
ce inflexible de la Hfetori. 
"Obre 61108 la * * * * * * ¿ ¿ e ^ . 
« 
E C O S F L O f i l D A H 
Accidente en bahia.—Resultado previs-
to.—Una verdad que hay que decir.— 
Resolución que se impone.—Un terri-
ble accidente acaba de sumir en la 
mayor consternación á este pacifico 
vecindario: el ocurrido en las obras 
del Puerto. ''. 
Eil domingo próximo pasado, por la 
mañana, estalló uno de los fluses de 
una de las máquinas que están efec-
tuando el dragado de la bahía, pere-
ciendo á .consecuencia de ela, dos obre-
ros y resultando con graves quemadu-
ras ocho más. 
Los fallecidos, que eran de naciona-
liad española, perecieron instantánea-
mente, y hacía muy pocos días habían 
entrado á servir como fogoneros. 
De los que resultaron con quemadu-
ras, cuatro son también españoles, y 
americanos los cuatro restamtes, siendo 
el estado le estos últimos más grave 
que el de ios otros. 
Los médicos que los asisten esperan, 
sin embargo de dicha gravedad, salvar-
los á todos. 
] Dios lo quiera! 
• 
* » 
Vaya Vd . por su sombrero de vera-
Hablemos ahora de un asunto penoso, 
pero del que hay que hablar con antera 
franqueza, ya que da Historia no admite 
paliativos ni medios tonos, sino la ver-
dad desnuda y escueta. 
La huelga de Gato ha terminado... 
•como terminan poco más ó menos todas; 
sin honra y sin ningún beneficio prác-
tico para las masas trabajadoras. 
Hemos dicho sin honra, porque, si el 
motivo que la inspiró era arbitrario é 
injusto, ya estaba deshonrada al nacer; 
y, por lo contrario, si estaba la razón de 
su parte, al conduir como concluyó, 
terminó sin honra. 
Prescindiendo ahora, bajo el punto 
de vista general, de lo que son las huel-
gas, y, al mismo tiempo, de lo que éstas 
significan como medio de defensa y sus 
probabilidades de éxito; vamos á refe-
rirnos á ésta cuyos recientes efectos es-
tamos palpando todavía. 
Pesad por un momento los daños oca-
siomados por la misma; abarcad de una 
solía ojeada la magnitud del sacrificio 
reaüizado: el éxodo de familias enteras 
que destruyen su hogar para marchar 
á la ventura en pos del fugitivo men-
drugo, que tanto cuesta obtener; con-
templad luego en conjunto y en detalle 
todo lo ocurrido; y, después de meditar 
acerca de todo esto; después de conocer 
en sus más nimios detalles el hecho; 
analizadas ilas causas y vistas las con-
secuenedas, poneos la mano en el cora-
zón, los primeros vosotros, obreros hon-
rados que me escucháis y decidme si no 
os sentís avengonzados, si no hiere 
luestro oprimido corazón el soplo gla-
cial del excepticismo, y si, á ser posible 
deshacer lo hecho, no borráis hasta el 
último vestigio de lo que, penoso es con-
fesarlo, constituye el patrón de nues-
tra ignominia!... 
¿ Qué ?... que así, impunemente, se 
juega con los sagrados intereses del ho-
gar, k f amilia, el pan de la esposa y de 
los hijos? 
¡Ah! desgracüitlos de aquellos sobre 
quienes recaiga la responsabilidad, 
porque los acusará eternamente el indi-
Seamos sinceros. 
Ya lo hemos dicho • no 
Yo quiero dársela á los 
«n este caso hay qne eonveni !?; ^ 
fin no ha justificado los medicó qUe ^ 
^ o se tiene razón nCaSe ^ 
Entonces ¿qué ha determi^ 
vergonzosa componenda? cto 
¿ Las condiciones especiales de 1.1 
lidad, donde un grupo or^n^ V0^-
las clases pudientes se eriT dí 
tro de la Ley, que interp^ta&n ^ 
jfcido unilateral, con menoscabo c\ ^ ^ 
tereses de una parte ?... " 08 ia-
Y bien: ¿por qué no'se prev]-
tiempo, ya que se sabía? Y de n V*0 fií 
lo así / por qué no esperar á qUe la ! ^ 
tranedad se consume, enc^t J 
dentro de una coducta digna y CÍ 
pecta, que justifique viiestra 
cia ? P̂otea. 
De este modo habrían eonquistadn \ 
benep-lácito universal, haciendo reca! 
sobre los culpables el implacable 
ma de la Historia. I*" 
El Comité de ciudadanos, la bur^ 
s í a . . . ¡ah! estas son frases muy W 
tas, muy sngestivas, pero taüibién ^ 
maliciosamente intencionadas en c-
tos casos; porque no hay qu¿ ^ [ T ' 
que la verdaxl, no puede jamás ser a, 
curecida, por deslumbrantes qne 
ios sofismas que en contrario se W 
quen. 
Lo que hay en el fondo de todo este 
es que se ha cumplido como siem™-, 
una ley fatal de la Naturaleza: la 
zón de mayor fuerza. 
Una vez más' la malicia de ^ 
cuantos ha triunfado de la imprevisión 
del mayor número, y la maldad se h» 
impuesto. 
Mas como la experiencia, aunque tar-
de, da al fin sus sazonados frutos, apr» 
vechad la lección. 
No seáis incautos. 
No es dejéis embaucar moserablej 
logreros de v uestra candida creduli 
dad. 
El principal enemigo, el que más da-
ño os hace, lo teaeis, trabajadores, ea 
vuestro seno. 
Desconfiad de él. 
Esto os lo dice un viejo luchador, 
Veamos ahora algo que se impone, 
¿Por qué ese Comité de Ciudadanas, 
á quienes se acusa de haber sido inj'ng. 
to en más de una ocasión con las hm 
tes honradas y pacíficas del trabajo, 
realizando actos inconstitucionales y 
contra todo precepto de derecho, qui-
zá por error, yo quiero así creerlo, no 
realiza ese mismo procedimiento, arbi-
trario ó no, cuando vuelva á ocurrii 
otro conflicto, con los verdaderos culpa-
bles, los intrigantes que explotan el 
candor de sus compañeros, para, come 
Judas al Mesías, traicionarlos luega 
por treinta dineros? 
Siga mi consejo el Comité, vigile, v 
verá que los verdaderos agitadores, loa 
que él llama perniciosos, no son las hon-
radas y sufridas mayorías que muy de 
tarde en tarde, cansadas ya de que se 
las expoüie, reclaman algo de lo mucho 
que les pertenece en el injusto reparto 
social, sino los estatutos que en su seno 
intrigan con vi! hipocresía, para erigir-
se de víctimas en victimarios, incapaces 
de concebir una idea noble y regenera-
dora, y sin noción siquiera de lo que de-
ben á la causa de sus infelices compa-
ñeros, que traicionan sin decoro! 
BOSEAN DE LIBIA 
Key West, Abril 17 de 1907. 
(1) Introducción á la Historia de laus las tituciones locales de Cuba, pág. 104 
La actual marcha de los tiempos, el 
avance de la vida hace pensar en 
para Cuba la vida comercial será fuen-
; te de inagotable riqueza cada vez mas. 
Para estar al corriente de nuestra 
vida comercial,para no ser un adocena-
do tras el mostrador, conviene qua 
nuestra inteligencia esté bien prepara-
da y esto se consigue, acudiendo á una 
buena academia donde haya honradez 
en la enseñanza. Se lleva los elogios la 
importante casa de Luís B. Corrales, 
un experto profesor que tiene estabe-
cidas sus grandes Academias Mercan-
tiles en San Ignacio 49 y Aguila 1J| 
El prestigio y la honradez de 
B. Corrales es la mejor garantía o 
que la persona que á su Academia acu-
da ha de obtener una educación co 
mercia! completa á la vez que las m 
rudimentarias prácticas de moral. 
Por eso, las Academias de ^ ^ 
Corrales están señaladas como las m 
jores. 
Premiada con medalla de bronce en la ültima Exposición de Parlb. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás eufermedades del Decho. 
u c e s o r e s d e í / f o i é 
H o y de V e g a y V a l d é s . 
E l sur t ido m á s variado, m á s fino y m á s com-
pleto de paj i l la de diversas clases, las tiene la som-
i l p _ b re r e r í a de moda, la casa de la j u v e n t u d elegante 
S A N R A F A E L £ I N D U S T R I A 
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Para cocies t i n f l i i M ie formas ? c í a » 
P a r a c a r r o s y u s o s a g r í c o l a s 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o r s o o © 1 1 ' 
PRECIOS OE GANGA EN TODO TIEMPO. 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E v x ™ m 
jESC O . " Í 3 : O . 
/ • ̂ e en la Habana una Institu-
diP-na del mayor encomio y alaban-
&on OIfsu benéfica labor y sus hermo-
^ bras inspiradas en los nobles y elc-
sentimientos que desp-ierta en 
'corazones generosos, esa hermosa 
l0Stud que se lllama' Caridad: es la ins-
X-héón de las Escuelas Dominicales, 
han fundado los P. P- Jesuítas, 
, e secundados por distinguidas seno-
^ v señoritas de la sociedad habane-
raS ¿e dedican á difundir la enseñanza 
•̂[•-josa hoy descartada por desgra-
r2f f̂c nuestras escuelas—en esas tier-
Cia jóvenes, de las u que hacen, incul-
^do en sus almas sanos , principios de 
C3iicrión y piedad, hijas ejemplares que 
16 e1 día de mañana serán madres mo-
J^QS- cuya saludable influencia, no ca-
hf du'dai'í05 se dejará sentir en bien de 
uestra patria, pues como ha dicho un 
[lustre pensador, más hace una buena 
kadre que cien maestros. 
Acostumbran las Escuelas Domini-
cales celebrar anualmente "sencillas," 
eVÚ hermosísimas fiestas para feste-
jar el santo de su digno Director Ge-
neral el Leza- Todas ellas se han 
¡levado á cabo con gran solemnidad y 
¿splendidez; pero como 'la efectuada 
este año, no ha habido ninguna: ha 
sido magnífica, soberbia. 
Inijosamente engalanados se hallaban 
los claustros del Colegio de Belén, y 
ocupados casi en su totalidad por dis-
tinguidas señoras 3' señoritas de lo 
más escogido y brillante de nuestra so-
ciedad, que con su presencia, así como 
con la de las alumnas de las Escuelas, 
¿aban realce y colorido á esta agra-
dable fiesta. 
Ocupaba la presidencia, el festejado, 
el sabio y virtuoso Rector del Colegio 
de Belén, tan querido y admirado de 
todos cuantos le tratan; á su lado se 
hallaban el señor Secretario de Ins-
trucción Pública, Dr. Lincoln de Za-
vas, y la Presidenta de las Escuelas 
Ddminicales señora Rosalía Mendizá-
bal viuda de Salterain, rodeada de las 
damas que la secundan en su noble mi-
sión. 
Dio comienzo el acto con una her-
mosa pieza—La Jenisalem de Gott-
chak—por las señoritas Dulce María 
Ruíz y Julia Crespo, que hicieron pro-
digios sobre el piano, dando prueba 
de sus grandes conocimientos musica-
les. 
También nos deleitó por dos veces, 
primero con el Bolero de Raff y des-
pués con el Chant sans paroles de 
Tschakowsley, la inteligente niña Nati-
ca del Valle, que mereció unánimes y 
repetidos aplausos de los concurren-
tes. 
Llenó otro de los números de la par-
te musical La Plegaria de Tosca, can-
tada con hermosísima voz por la seño-
riba Irene Rodríguez. 
"Por un vaso de agua", fué una bo-
nita escena representada por la Escue-
la de San Ignacio y en la que tomó 
parte, desempeñando su papel á las mil 
maravillas, la monísima niña Asunción 
Núñez. que recitó con muchísimo arte 
y gracia, terminando la escena con un 
precioso canto en el que se notaba y 
sobresalía una hermosísima voz que 
parecía salir tras el escenario y que 
cautivó á cuantos tuvimos el placer de 
oírla.. 9 
Entre los regalos que ofrecieron las 
escuelas á su Director merecen citar-
se unas preciosas estampas donadas 
por la Presidenta, y un hermosísimo 
y artiístico álbum, resumen de todo 
cuanto han hecho las Escuelas, que co-
locado entre flores y cintas le fué en-
tregado al P. Leza por doce niñas ves-
tidas de blanco y dirigidas por la sim-
pática Asunción Núñez. 
Después de recitarse varias compo-
i siciones terminó este hermoso acto con 
ia Sevillana de Chaminede por las se-
| ñoritas Julia Crespo y Dulce María 
I Ruíz. 
Y ya solo nos queda el felicitar á 
cuantos tomaron parte en esta brillan-
te fiesta. 
Sean mis felicitaciones, en primer lu-
gar para el ilustre Director General 
de las Escuelas Dominicales, el sabio 
y virtuoso P. Leza; para la digna Pre-
sidenta, alma y vida de esta institu-
ción, la distinguida y caritativa señora 
Rosalía Mendizábal viuda de Salterain; 
para la Secretaria de la misma la seño-
rita María Cuest, á quien con estas 
líneas le enviamos también nuestro 
adiós de despedida, pues en breve se 
alejará de nosotros par realizar no-
blesé ideales aspiraciones; y en fin, 
par las señoras y Padres Jesuítas que 
desempeñan la noble misón de ense-
ñar al que no sabe. 
Abril 22. 
HBRMANN 
arcos m í s t e n o s o s en el mar 
De vez en cuando suelen aparecer 
en los mares barcos misteriosos, que, 
uzan y re-
o, á velas 
e las olas, 
estrella so-
¡ sin llevar nadie á borc 
I cruzan el líquido ele. 
i desplegadas y á mero 
i hasta que un temporal 
¡ bre una costa, ó son descubiertos por 
| otra nave. De esas extrañas embarca-
| clones el caso más curioso, y que aún 
: permanece inexplicado, es el del Marie 
Celeste. Es una historia no muy vie-
¡ ja. Tratábase de un hríck, de 600 to-
i neladas, que fué hallado en el Estrecho 
j de Gibraltar, á los tres meses de salir 
i de Boston con rumbo á Marsella. A l 
| ser descubierto por los vaporcitos 
: guardacostas ingleses, avanzaba sobre 
i el Peñón á toda vela. Un momento des-
1 pués empezó á virar, modificando una 
| vez y otra el rumbo, hasta que no sa-
biendo cómo explicarse los ingleses 
aquellas maniobrass incoherentes, de-
cidieron abordar el hrick. Su sorpresa 
no tuvo límites al subir al barco mis-
terioso y ver que, no obstante traer des-
plegado el aparejo, no había un alma 
•á bordo. Lo más estupendo del caso 
era que no faltaban los botes, ni había 
señales de que en el Marte Celeste se 
hubiese desarrollado uno de esos lú-
gubres dramas, marítimos de que tan-
to partido siacan los novelistas terrorí-
pios. Una investigación detenida le 
veló detalles sorprendentes, entre ellos, 
el de hallarse aún frescos sobre la me-
sa, en el camarote del capitán restos 
de una comida, y el también inexpli-
cable de encontrarse andando todavía 
un reloj de bolsillo, colgado de un cía-, 
vo en la alhacenilla de un marinero. 
Y sin embargo, el examen del tanque 
de agua potable evidenció que lo menos 
hacía mes y medio que se había agota-
do allí el l íquido.. . ¿Cuándo cómo y 
porque razón abandonaroai los tripu-
lantes el hrick f Tres preguntas que 
se hicieron por aquel tiempo todas 
aquellas personas" enteradas del caso, 
| sin encontrar contestación satisfactoria. 
' Y así continúa aún el misterio del Ma-
\ rie Celeste. Nadie ha vuelto á saber 
' de él otra cosa sino que el barco había 
zarpado de Nueva York con 20 hom-
bres de tripulación, el capitán, su mu-
jer y una niña. Ninguna de esas per-
, sonas debió volver á porasr su planta 
• en tierra, pues no cabe duda de que se 
; hubiese sabido su odisea. 
Un caso análogo ocurrió no hace mu-
] cho tiempo en los mares de la China, 
i Bordeando cierto cañonero francés las 
I islas de Lu-Chu, descubrió una embar-
I cación del país, navegando á toda vela, 
pero evidentemente sin gobierno. Co-
mo en el caso del Marie Celeste, no ha-
bía nadie á bordo. Los franceses cre-
yeron en un principio que el junco ha-
bría sido'saqueado y abandonado por 
los piratas; pero esa suposición quedó 
destruida por el descubrimiento de un 
valioso cargamento de sedas y otros 
géneros riquísimos. No se halló á bor-
do señal de lucha ó de rebelión. Sólo 
se encontró sobre cubierta un largo cu-
chillo, cuya hoja aparecía limpia de 
toda mancha de sangre. Los tripulan-
tes del cañonero, en vista de que amena-
zaba tempestad y habría de ser dificilí-
simo el remolque se limitaron á trans-
bordar la preciosa carga, prendiendo 
luego fuesro al barco. 
Acontece 'en ocaisioaies, que un mis-
terio de esa clase se descubre algunos 
años más tarde. En Agosto de 1904 
penetró en una solitaria bahía de Nueva 
Caledonia un bergantín de 800 tonela-
das, desplegado al aire gran parte de 
su blanco velamen. Abordado por las 
autoridades de marina el extraño ber-
gantín, halláronlo totalmente desierto. 
Razón por la cual lo primero que hi-
cieron fué anclarlo. Luego pasaron á 
revistar el buque, averiguando que era 
el Dumfriesshire, -y que en las calas del 
mismo llevaba un cargamento evaluado 
en 100,000 duros. Trascurrido algún 
tiempo, llegó á saberse que el bergan-
tín había encallado tres semanas antes 
en un arrecife de coral. Creyendo los 
tripulantes perdido el buque habíanse 
alejado en los botes, siendo recogidos 
por un vapor y llevados á la costa de 
Numea. Entretanto, el Dumfriesshire, 
que sólo había varado ligeramente, flo-
tó con la marea alta y se alejó á la mer-
ced de Dios por aquellos mares. 
Hará cosa de medio siglo, á la pe-
queña islilla de Corvo, una de las Azo-
res, abordó un barco ruso, cuyo aban-
dono, según pudo averiguarse por la 
documentación de á bordo, había te-
nido efecto nada menos que en 1801. 
El buque se encontraba sin mástiles y 
en extremo averiado, pero en cambio 
no tenía la más pequeña vía de agua. 
En uno dví los ciam-arotes fueron halla-
das pieles por valor de 4,500 duros, j No 
es, en verdad, admirable, que ese bar-
co hubiera podido permanecer cuaren-
ta y tantos años rodando por el Atlán-
tico sin ser descubierto en1 tanto tiempo 
por un barco de paso, ó sin hacerle añi-
cos los temporales? Pero el mar, co-
mo el cielo, tiene, ha tenido y tendrá, 
misterios que jamás podrá explicarse el 
hombre satisfactoriamente. 
16 del actual dos desinfecciones por en-
fermedades. 
EN SANTA CLARA 
Por la brigada que dirige él Inspec-
tor señor Eudaldo Gauces durante la 
Semana pasada se han petrolizado los 
servicios correspondientes á 2,140 ca-
sas en distintas calles de la población. 
Abril 22 de 1907. 
Desinfecciones verificadas por las 
Brigadas especiales de Sanidad por en-
fermedades, durante d día 20 del ac-i 
tu al: 
Por difteria . 
Por escarlatina , 
Por tifoidea . w 
Por sarampión . 









Por la Brigada que presta servicios 
en 'esa Ciudad se verificaron el día 
PETROLIZACION Y ZANJEOS 
• Durante el día 20 se petrolizó una 
zanja en el puente La Riqueña, laa 
cunetas de la Calzada de Ayesterán^ 
id. las de las de la Calzada de la 
Infanta varios charcos en la Quinta La 
Integridad, las cunetas del Ferrocarrii 
de Marianao, id. las del Crucero de In-
fanta al paradero de Concha. También 
se petrolizaron y recogieron latas en el 
Cementerio Bautista y calles 23, 37̂  
de 12 al Paseo y 6, 8, 10 de 9 á 2Ti 
en el Vedado. 
La brigada Especial petrolizó varias 
casas en las calles de Altarriba, Delicias 
y San Luis, en Jesús del Monte, char-
cos en el Litoral de San Lázaro y la' 
Legación de los Estados Unidos. 
La de Casa Blanca petrolizó los ser-
vicios de 72 casas situadas en la callai 
de Sevilla. 
Las de Regla y Puentes Grandes, pe-» 
trolizaron ios servicios de 153 y 103 
casas respectivamente, en dichas locali-
dades. 
La Sección de Canalización y Zan-
jeos limpió 360 metros de zanja en la 
estancia E l Pilar y se continuó el Sa-
neamiento de Casa Blanca. 
DR. V . D E L A G U A R D I A 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
medades del corazón y enfermedades del pul-
mÓH. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 7^22Ab. 
Guadalupe &. de Pastorino 
PROFESORA EN PARTOS 
Consultas de 1 á 2 6087 
San Lázaro 163 8-21 
César Cancio y Madrigal 
Eamdn A. Cátala 
ABOGADOS 
De 12 á 4 Aguiar esq. á Empedrado 
So hacen argo de toda clase de negocios ju-
diciales, espensándolos hasta su terminación. 
Colocan capitales, con garantía hipotecaria. 
Aatieipan cantidades á cuenta de herencias 
hasta la conclusión del juicio testamentario. 
Especialidad en legislación iniustrial, paten-
tes de invención y marcas de fábrica. 
0. 843 26-20Ab 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogado lionorario de la I'iapreaa 
DIARIO DE LA MARINA Consultê ) de 9 á 11 a. m., en Morte 63, y de 1 6, 3 en Ena. 2, departamento 2, princlpaL G 
Dr. Manuel DeifLn, 
Médico de niños 
Coimiltas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina Aguacate. — Tcléfoao sio. G. 
Miguel Antonio Nogueras 
Domicilio: Neptuno 90. Estudio Agular 45. 
G 
DR. GEORGE GRAFSTEOM 
y su discípula señorita Loreto Valdés MASA-
GE SUECO para señoras, señoritas, niños y ca-
balleros. Consultas de 12 á 1. Teléfono 1591 
dragones 104. Previos avisos. Visitas á do-
micilio. 4468 26-23Mz 
aplicado cientííicamente alivia ó cura 
«nfermedades nerviosas, las de es-
tómago é in tes t inos ; r e ú m a , 
diabetes, obesidad y anemia , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
Dr. TEIPELS, P R A D O , 53; 
De i á 3 . Teléfono 202. 
c 467 1-M 
PERICIALES Y FIDEDIGNAS: muchos 
años de experiencia oficial y particular en va 
res. países. 
M A R C E L O P. Delgado. 
Empadrado 30, altos. 
" 4-20 
Tratamiep;o especial de Síliles y enfer-medades venéreas,—Curaciñn r& îda.—Con-sultas de 12 á 2*.—Teléfono S54. EGIXJO NUM. 2r (altosj. C 688 1-A 
DJK. R , CALIXTO V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-quina á San José. 832 IO-I9 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. C 696 l-A 
DR. FRANCISCO J. BE fELASCO 
' Enfermedades del Corazón, Fsilmoaea, Nerriosaa, Píei y Veiiérco-íieiíticas.-Consul-tas de 12 á 2.—Días restivos, de 12 fe 1.— Trocadero 14.—Teléfono 459. _ C 685 i-A 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en Enfermedades del Pecho, Corazón y puimnoea — Consultas de 12 fi 2, lunes, miércoles y viernes, en Campanario 75 — Bomiciio: jV<?ptuno 102 y 104 2975 52-27F 
P o l í c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agaiar si, Banco Bupaftol, BrlacjaaL 
Ta/áiono nüia. 12§. 
Galiano 79. 
ABOGADO 
Habana. De 11 á 2. 
C 706 1-A 
EDUARDO DOLZ 
COSME DE LA TOREISNTE 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179.—San Ignacio 50. 
c 940 -20 Ab 
PIEL.—SIS'ILIS.—SANGKE Curaciones rápidas por sisusm.43 moderní-simos. 
Jesús María 91. De 12 2. 
C 687 1-A _ 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA Coaanltaa es Ps&do 1ÜS. 
c&stade de VlUanttcva. 
C 708 1-A 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
Kníermedades del Peca» 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS JVEPTUXO 187. DE 12 & 2. 
Para enfermos pobres ds Garganta, Nariz y Oídos.—Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, á las S de la mañana. C 694 1-A 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1842.— 
' A L B E R T O l A P J L L 
Abogado y Notario 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 9S 
5539 26-12A 
C 763 1-A 





D R . l i i l p l P l E B O i S 
""vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo, Sífilis. Teléfono 2S7. De 12 á 3. C. 686 1A 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
Catedrático por aposición «le la Facultad de Medicina.—Cirujano del Mosjvitnl 
ÍÍÜJC. i.—Conasiiíaa de 1 A S. AMISTAD 57. TELEFONO USO. C 702 1-A 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo del artretismo, reu-matismo, o.besidaxi, iieuraíl)gias, dis]|eipaia, neurastenia, parálisis y demás enfermedades nerviosas por medio del Masaje y la electri-cidad. Consultas de 11 á 1 gratis para los po-bres. Escobar núm. 84. 4912 26-2A 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIEUJANO 
Espedalista en enfermedades de señoras, ci-
rujia en general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C 679 1-A 
Enrique Horstmann y Yarona 
ABOGADO 
Cisneros 39. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
O. 774 78-5A 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirvjaaa Uestiata 
Dr. Pantaieón Julián Valdés 
Médico Cirujano 
AGUILA NUMERO 78. 
C 701 1-A 
AgTiiar 122 
Esipeciaaista en SIFILIS Y VENEREO. 
Cura rápida y radical. El enfermo puede continuar en sus ocupaciones, durante el tratamiento. La blenorragia se cura en 15 días, por procedimientos propios y especiales. . De 12 á 2. Enfermedades propias de la mujer, de 2 á 4. AGUIAR 122. 831 10-19 





DR. JUAN JESOS YALDES 
Cirujano Dentista 
Oa 8 á 10 y do 
12 a 4. 
G A L I A N O 111 
1-A C 712 
PELATO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
FELAYO GARCÍA í üMES FEMARA 
ABOGADOS. 
Habana 72- Teléfono 3153. 
De 8 á, 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C 717 1-A 
. M U S I S o* 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundad» i;n. iSSSí 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS pes«e. 
CewipoKtela 87, e£tre Muralla y 'A'eisiente Rey 
C 710 1-A 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en alecciones del aparato gSni 
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 5i. 
C 719 1-A 
_ 
DE.GC1TSALC AE03TECHJI 
Meslicü de la Casa de 
iJeaeficcneia 7 Matera!dad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
íiinos, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de .11 á 1. 
A G U I A R lOS Í̂. TELEFONO 824. 
C 697 1-A 
DE.GÜSTAVO 9. DÜPLESSIS 
C I R U J I A GENERAL 
Consultas diarias de 1 ti, 
Saja Mcal&i «ftim. S. Teléfono 1133. 
c 6 e s t o s. i M m í m 
(Jateuratico Auxiliar, Jexe de Glíniea de 
Partos, por oposición de la .Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lunes, Miércoles y Vicri.̂ s en tá.il Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16NT. 
Dr. l i l i V . B a n f i m 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece ai público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de l á 4. —()— Prado 34^ 
Cta. 2467 158-8 Dbre. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facnltad de Parts. 
Especialista en eníermfeüaüoa del esto-mago é intbstinos, se&ún el procedimiento de los profesores doctores Hayem y Wintet do París por el análisis del jugo gástrico. CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO «A. I á 3.— PRADO 6i. C 713 1-A 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 & 4. Ciínica de Enfermedades de loa ojos. Para pebres $1 al mes la inscripnida. Manrique 73, enure San Rafael y San José.—Teléfono 1334. C 699 1-A 
DOCTOR GALVEZ GUILLE! 
Especialisoa en siñlis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 45. ^ 
D R . D E H O C U E S 
ücuiMa 
Consultas 7 elecciOa de lentes, de 12 S 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
5223 78-6A 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C 715 1-A 
DE, H. ALVAREZ AETIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A GAKÜATTTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consnltas de 1 á 3. ¡Consulado 114-
C 692 I - A 
DR. ENRIQUE NUÑEZ 
CONSULTAS DE 13 á a San Lázaro 284. Habana C 720 1-A 
r i i i i i 
(ífiíilD 
AüOGADO 
San IgnacL b'¿, 4ie i a 4 p. m. 
C 684 1 A Dr. JOSÉ ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA Especialista en piezas protésicas.—Pri-mer dentista de las Asociaciones de Re-pórters y de la Prensa.—Consultan de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. C 683 1 A 
ÍCxtracoiones sin dolor, con <ái i-sniifJteo de R¡n&stésioos lnof«nsiTos, de éjd*» ceguro y Bdn ningún peligro. Especialidad en denta-
áu-r&js de puente, coronas de oro etc., Conísoil-tas y operacionos de 8 á 5, Gabinete: HabA-Bca 65 casi eaquina & Ô ReiUy 
DRrp JUSTINÍAN! CMCOÑ--
Médlco-Girujano-Den tiste. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C 711 l-A 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del EstAmnso 6 vates ÍÍK os, exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de San Antonio de París, y por el anáiisis ae la orina, san-gre y microscópico. 
Consultas de 1 á. 3 da la tarde.—Lampari-lla ' a , altos.—Teléfono S74. C 700 1-A 
D R . G U S T A V O L O P E Z En feriaedader UeJ cerebro y de los nervios Consultas en Belascoaís 105%, próxima 
á Relaa, de 12 á 2.—-Teléfono 1839. 
C 707 1-A 
¿ F - J E S - X > O X > 
CIRUJANO DENTISTA Bernaza núm. 36, entresuelos. C 682 1-A 
PLUMA "VENUS" ~1 
Es un aparato similar á una pluma fuente 6 
lapicero, elegante, útilj necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas la^ 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
C. 833 10-19 
' Dr. ABRAHAM PEEEZ M m c H 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por opesicioa 
de la Escuela de Medlcin*. 
San Míjíafcl alto». Horas de consulta: de 3 St »-—Teléfono 3 C 709 1-A 
D r . C . W , F ' m i a v 
Especialista en eniermráadeu de ios ojos 
7 de lúa . uífVes. 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono ISOft. 
Co !• S Liirü.3 elfo 1 ii. 
Domicilio: 7a ICalzadaj 56-Vedado-Telf. 9313 C 690 1-A 
DR. ERASTÜS W1LS0N 
Dentista decano de los cl,e la Habana, Cal-zada del Monte núm. 51 altos frente al Par* que de Colón. Horas desdo las 8 á las 4. 4841 25-2A, 
r . C . C a s u : 
Catedrático de Patelogia quurursica y GlnecolOK'ia cea su clínica del Ilospital Mercedes. Consultas de 12 a l̂ fc "Virtudes 37, C 716 1-A 
Dr. Ramiro Cartonell 
Especialidad Enfermedades de niños. — Constífc tas de i á 3. — Luz 11. C 718 1-A 
o ü ¡m ¡m u i u m m 
ABOGADO 
Consultas de 9 4 11 A. M. San Rafael 73 
C 689 1 A 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO Especialista en las enfermedades del está* mago, iUiSadc, bajeo é intestinos. Consultas de 1 ft S> Santa Clara 25, 
M M o fle f e r p t a Física 
del Dr, Emilio Alamilla 
Tratamiento de las entermedades de lat piel y tumores por la Blectücidad, Rayo* X, Rayos Ginsen, 6tc.—Parálisis periféricas, debilidad general, raquitismo, dispepsias % enfermedades de señoras, por la Electriol-̂  dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa*» men por los Rayos X y Radiografías, 44 todas clases. 
CONSULTAS DE 12% á 4. 
Empedrado 73. Teléfono 3154 
5547. 78-Ab.-ll. 
Dr. Juan P. Castañeda 
A B O G A D O 
Consultas de 8 á 11 a. m, — Tejadillo 
C 680 1-A > 
D R . R I C A R D O DOLZ 
ABOGADO Catedrático de Derecho Procesal. 




U M U J E R G R I S 
NOVELA 
traducción de Enrique A. Leyra 
A las once se atmgaron los cirios en 
tomó del ataúd y todo el mundo se 
costo, menos Pablo, para el que no 
aoia cama alguna. Subió al desván, 
onde pasó la noche sentado, medi-
ando. 
A diez de la mañana llegaron los 
P uñeros invitados, entre elos perso-
as con quien no se contaba. Pablo, 
Rendólos llegar pensaba: ^ H a b r á 
to-8 , e comida y bebida?" Y cuán-
^ ^ niás carruajes llegaban á la entra-
de la granja: cuantas más gentes 
^ ? 110 conocía apretaban sus manos 
niás"6 ^as,suyas enguantadas de negro, 
^ , crecia su angustia y más se acen-
uba el rumor aue aquellas palabras 
tl0+ Cían á Sl1 oído: "No habrá bas-ante, no." 
, Pablo, hijo mío ¡—gritó;—ruega 
sas señoras que pasen á la cámara 
Mortuoria. 
íablo obedeció vacilando, por no sa-
(COÜTIIfUA) 
ber en qué términos formular aque-
lla invitación. Cuando adelantó hacia 
ellas, su primera mirada se fijó en Isa-
bel Douglas,que, con sencillo traje de 
luto, setaba entre las aldeanas, y leva-
ba una corona de rosas blancas. A l 
apercibirla, sus ojos se llenaban de lá-
grimas. 
Pablo sintió un instante el deseo de 
ocultar la cabeza en su regazo y de-
rramar allí todas sus lágrimas; pero 
todas le rodeaban mirándole. Saludó 
entonces torpemente, y dijo: 
—Mi padre pregunta... si deseáis 
ver á la muerta. 
Las mujeres entraron lentamente en 
la casa; sólo Isabel se quedó atrás. 
—¿No entras tú también?—pregun-
tó él. 
—¡ Pobre y querido Pablo!—dijo to-
mándole la mano. 
Pablo cerró los ojos y retrocedió va-
cilante. 
—¡Ven, te lo ruego!,—dijo repo-
niéndose—ven á verla; mi madre te 
ha querido mucho siempre! 
—Pablo, hijo mío ¿dónde estás?— 
llamó la voz de su padre desde adentro. 
—Pablo,—balbuceó Isabel—no pier-
das el valor; hay otras que también te 
aman. 
—¡ Oh! Sí, ya lo sé—exclamó—ya lo 
s é . , . pero ven; tengo que servir á los 
invitados.' 
Isabel suspiró profundamente; en-
tró tímida tras él y fué á mezclarse 
de nuevo al grupo de mujeres. 
—Pablo, ven aquí, dijo el padre, 
que se imaginaba haber recobrado su 
antigua autoridad. 
Y cuando Pablo se inclinó hacia él, 
le dijo al oido: 
—Se me dice que no hay más vino. 
¿Qué significa esto? ¿Quieres aver-
gonzarnos ? 
—Creo que quedan aún algunas bo-
tellas—respondió Pablo. 
—Arréglatela para que haya bastan-
tes hasta que llegue el pastor. Hay 
que dar á las mujeres, ¿ entiendes ? 
¡ Oh! Si el pastor se da prisa—sus-
piró Pablo, cuidando de no llenar los 
vasos. 
El pastor llegó por fin. Todos le 
siguieron á la habitación donde se en-
contraba el féretro sobre unas andas. 
El sol entraba á torrentes y sus rayos 
entrecortados se deslizaban alegremen-
te á través de las ramas lloronas de 
los tilos sobre el marmóreo rostro de 
Isabel. Pablo ayudó á llevar el sillón 
de su padre junto al catafalco, des-
pués se retiró á un rincón tranquilo 
tras los asistentes al duelo, con la es-
peranza de descansar un poco, pues 
se encontraba fatigado de correr de un 
lado á otro. Pero no le dejaron en 
—¿Dónde está el hijo menor?—pre-
guntó el pastor, que quería tener toda 
la familia á su lado. 
—Pablo, hijo mío, ¿dónde estás— 
preguntó el padre. 
Entonces se vió obligado á adelan-
tarse y tomar sitio al lado de su pa-
dre frente al féretro. 
Un murmullo recorrió la asistencia, 
y algunos se miraron como si quisie-
ran decirse: ¡Ah! ¿este también es 
hijo? Buena grosería hemos co-
metido!" 
El pastor, impresionado por los jue-
gos de luz del sol, tomó aquel contras-
te por tema de su discurso. ¡ Por bri-
llante y dulce que sea el sol de la tie-
rra, no es sino un mar de tinieblas, 
comparado con el sol de los cielos! Hi-
zo después el elogio de la muerta y el 
de los que quedaban en el mundo, pe-
ro sobre todo del fiel esposo y de los 
dos primogénitos, á quienes llamó los 
nobles sostenes de la casa, y hasta 
prodigó una migaja para Pablo, que 
fué comparado al servidor fiel á su 
dueño hasta la muerte. ¡Desgraciada-
mente Pablo no oyó aquellas palabras 
dulces como la miel! Su mirada per-
manecía fija en el lazo de cinta que ador 
naba la gorra de su madre y que osci-
laba ligeramente cada vez que el pas-
tor agitando sus mangas provocaba I 
una corriente de aire. Parecía una ! 
mariposa blanca que desplegaba sus 
alas para subir al cielo. 
Se entonó después un cántico y la 
tapa cayó sobre el ataúd. En aquel 
momento resonó en el fondo de la sa-
la un grito desgarrador: 
—¡Madre, madre! 
Admirados y asustados se volvieron 
todos. Era la voz -de Isabel Douglas 
que yacía en aquel momento en los 
brazos de los que la rodeaban. 
Pablo lo comprendió todo. Había 
pensando seguramente en el momento 
en que la misma negra tapa cayera so-
bre el cuerpo de su propia madre. Y 
Pablo se prometió encontrarse también 
cerca de ella, fiel á su consigna de con-
solarla... Su padre levantó la cabeza 
como preguntando " ¿ A qué vendrá 
esta?" Se llevaron á Isabel y dos mu-
jeres la acompañaron hasta que se sin-
tiese mejor. El féretro, levantado en 
aquel momento se balanceaba á tra-
vés de la puerta, hasta que hubo encon-
trado su equilibrio en el coche, fúne-
bre. Pablo cogió su sombrero; Godo-
fredo se le aproximó y le deslizó en 
la mano algo negro y ligero. 
—Ponte, por lo menos, este cres-
pón en el brazo,—le dijo. 
—¿Para qué? 
— i Cualquiera creería que no quie-
res llevar luto^ Pablo confuso, se 
apresuró á colocarse el cresnón en su 
C razo. Más tarde se torturaba la 
imaginación por haber dado lugaí 
á aquel consejo de su hermano; hasta 
mucho tiempo después, no comprendioí 
cuál de ellos había llevado el mayoü 
luto. 
E l cementerio se extendía solitario! 
en medio de la landa. Tres pinos ais-
lados lo señalaban á lo lejos y á lo 
largo de los muros florecía un espeso 
seto de flores. Allí se dirigió el triste 
cortejo. Los hijos seguían tras el co-
che fúnebre y el padre y las gemelaa 
en un cochecito. 
Pablo miraba al suelo pensando etí 
la arena que iba pisando... en el vi-
no. . . en Isabel... en la silla de su 
padre y en la corona de brezos que, 
medio desclavada colgaba detrás del 
féretro. Tuvo la intención de vigilar 
para que no la arrojasen á la fosa* 
Al borde de ésta, no sintió más que 
un violento ardor en las sienes, y en 
tanto que el pastor pronunciaba su 
bendición, recordaba qu e hubiera po-
dido darles cerveza en vez de vino. Fué 
preciso ocuparse de sus hermanas que, 
perdiendo en su dolor los sentidos, 
querían precipitarse tras el atáud. Lag 
tomó en sus brazos, las besó y les hi-
zo apoyar la cabeza en sus hombros. 
Las jóvenes obedecieron, cerraron loa 
ojos y quedaron como dormidas. 
(Continuará)^ 
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d o c t o r Jav ie r G a i e z o w s k i 
"Le Temps", de París, correspon-
diente al 23 de Marzo último y " E l 
Fígaro" del 29, anuncian la muerte 
del doctor Javier Gaiezowski, á los 74 
años de edad. 
Gaiezowski fué maestro de los doc-
tores José Rafael Montalvo, Santos 
Fernández, Enrique López, San Mar-
tín,Tristá, Groscy de casi todos los que 
en la Isla de Cuba, en la América La-
tina y en España, se han consagrado á 
la oftalmología. Gaiezowski y su coe-
táneo y émulo de Vecker, fallecido en 
Diciembre pasado fueron los que más 
discípulos cuentan repartidos por el 
mundo. 
Nació en Lipowice '(JPolomíi) en 
1833 y sintió tanto amor por su des-
graciado país, como adversión á Ru-
sia que lo domina. Sus estudios de 
medicina, los hizo, no obstante, en San 
Petersburgo, en cuya Universidad se 
recibió de doctor en 1858. A l año si-
guiente se trasladó á París, y admiti-
do en la sala de los hospitales á car-
go de Trousseau, Barthez, y otros pro-
fesores, fué al mismo tiempo hasta 
1864, Jefe de la Clínica de enfermeda-
des de los ojos del doctor Desmarres 
que á su vez fué discípulo y ayudante 
del primer oculista libre de París, el 
célebre Sichel (padre) de origen ex-
tranjero. 
Gaiezowski sucedió «omo Jefe de 
Clínica del doctor Desmarres, á un 
cubano, hijo de Güines, que aún vive 
en París desde el principio de la carre-
ra, apartado de la profesión, el doctor 
Luís La. Calle, cuya tésis del doctora-
do en París, es el primer trabajo que 
se conoce en francés sobre el oftalmos-
copio, después del gran descubrimien-
tx) de Helmothz. Ypara que la memo-
ria del doctor Gaiezowski esté más l i -
gada á los médicos de este país, cuan-
do sucedió al doctor La Calle en la 
Clínica de Desmarres, concurrían á 
ella, los entonces jóvenes médicos doc-
tores Vicente Hernández y Antonio 
Díaz Albertini (padre) y en razón de 
ello el primero dfc estos profesores re-
tirado tempranamente del ejercicio 
profesional, hizo algunas operaciones 
de los ojos al llegar de París á esta 
capital. 
Gaiezowski se recibió de doctor en 
la facultad de Medicina de París, en 
1865 y poco después (e n 1-867) fun-
dó la memorable Clínica de enferme-
dades de los ojos de la Rué Daúphiné 
siempre concurrida de enfermos y 
alumnos cual ninguna, la que ha con-
servado hasta su muerte, y que conser-
vará su hijo, ya conocido por nota-
bles trabajos de oftalmología. 
Con una actividad inconcebible, 
Gaiezowski se ha mantenido en la Clí-
nica y en la Prensa Oftalmológica en 
primera línea. Le ocurrirá lo que á 
otros de su talla, que después de su 
muerte, publicarán en el Recueil 
d'Ophtalmologie que así se IJama la 
Revista que fundó en 1872, los últimos 
trbajos debidos á su pluma. En 1873 
poco antes ó poco después, contrajo 
matrimonio con la hija del célebre te-
nor Tamberlick, á quien conoció pro-
bablemente por su buena disposición 
para la música y por un incidente pro-
fesional que también tiene alguna re-
lación con nuestro país y es el si-
guiente : 
La que es hoy dolorosa viuda del 
doctor Gaiezowski, hija como hemos 
dicho de\ insigne Tamberlick,que tan-
to se hizo conocer en la Habana, cegó 
por una queratitis intersticial; los pa-
dres desolados, acudieron á Galeaowski 
que le devolvió la vista y la eligió por 
esposa. En la época del matrimonio, 
residía ineidentalmente en París un 
cubano, muy conocido de los de su 
tiempo, don Francisco Calderón y Ke-
sel. Marqués de Casa Calderón, que 
había obtenido de Tamberlick en la 
Habana gran, auxilio con su garganta, 
para establecer, la casa de enagenados 
de Mazorra, como sustitución del anti-
guo San Dionisio, creado por Vives, 
en el que fué Asilo de San José, junto 
al Cementerio de Espada y después 
Escuela de Medicina y Teatro del ini-
cio, del triste drama de los esudiantes 
fusilados en 1871. 
Se había establecido con tal motivo 
una corriente de simpatía entre el te-
nor y el entonces acaudalado cubano, 
que fué elegido por padrino del matri-
monio y después del primogénito de 
Gaiezowski; á ello se debía también 
que Tamberlik tuviese deferencias con 
los jóvenes cubanos y españoles {$ae 
por aquella época estudiaban en París. 
Fué Gaiezowski efe los oculistas eu-
ropeos, uno de los más renombrados y 
su reputación hizo que le llamasen de 
algunas cortes extranjeras, entre ellas 
la de Persia, para asistir de la vis-
ta al chak Nasser eddine. 
Hace poco más de seis años visitó á 
Méjico, reclamado por un cliente y los 
oculistas de allí, á cuya cabeza se ha-
llaba como decano, uno de sus discí-
pulos, el doctor Ramos, le hicieron 
una gran ovación. 
En 1870 desempeñó un puesto en 
las ambulancias del sitio de París, co-
mo cirujano mayor del 53 batallón de 
la Guardia Nacional y recibió en jus-
ta recompensa la naturalización france-
sa y la Cruz de la Legión de Honor, 
de la que fué más tarde oficial. 
Sus trabajos y memorias no se pue-
den contar. Su tratado de enferme-
dades de los ojos (1870) fué muy bien 
recibido y objeto de varias ediciones. 
Por sus métodos operatorios, sus estu-
dios de oftalmoscopia, (1877) y de hi-
giene de la vista, su nombre no se bo-
rrará ya más de los anales de la cien-
cia; pero los estudios que más llama-
ron la atención del mundo oftalmoló-
gico fueron los relativos á las altera-
ciones del nervio óptico en relación 
con las afecciones cerebrales, laureado 
por la Facultad de Medicina de París 
(1865) y sobre todo la obra "Cro-
mastocopia retiniana, (1868), en que 
llevado de su resentimiento á los ru-
sos, por sus crueldades en Polonia, di-
ce : con frecuencia carecen de la per-
cepción del rojo, así se explica que ha-
yan derramado tanta sangre sin im-
presionarse. 
Ayer sucumbió Panas y poco des-
pués De Vecker, hoy Gaiezowski,, 
apenado por duelos de familia, no bien 
extinguido el último aliento del gran 
obrero Javal; se nos van los maestros 
y se llevan nuestra admiración y cari-
ño; i pero qué queréis si ya ha desa-
parecido más de un discípulo orgullo 
de ellos ? Triste es la condición huma-
na: nacer, crecer, llegar á ser grande 
para deslumhrar como el sol; pero sin 
tener la suerte del gran astro que des-
pués de cada ocaso surge más brillan-
te si cabe. 
EN EL A T E N E O 
saparece en último análisis hasta el 
concepto de lo material y sensible. La 
idea, la voluntad, el espíritu en fin, es 
lo fínico que está patente á nuestra con-
cepción del mundo ¿cómo no porc'la-
mar entonces que el ideal de los vates, 
eso que llamamos ficción ó mentira 
poética ,es la única verdad conocida, 
siendo la primera de todas el concepto 
de Dios, de la fe y la caridad de las 
almas ? 
La conferencia de Zambrana es la 
apoteosis del idealismo, el reconoci-
miento de que lo soñado lo único 
que nos impulsa y nos lleva por el ca-
mino de todas nuestras actividades. 
Fué muy aplaudido como merecía 'y 
felicitado, como el Sr. Sanguily y el 
Presidente del Ateneo. 
p. GIRALT. 
L a s t e l a s l i g e r a s 
Tanto para las camisas como para 
los fluses la última palabra en telas 
ligeras la tiene E l Modelo, casa que se 
ha impuesto y que está situada en 
Obispo y Aguacate. 
Las telas de mayor gusto y las que 
mas barato se venden están allí. 
Vayan pues los caballeros elegantes 
en pos de esas telas tan selectas en que 
la vista se extasía. 
Las señas: Obispo y Aguacate. 
Con.feren¡c¡as «ie San-
guily y Zam'bxarua. 
Fué la de anoche una velada ex-
traordinaria en lucimiento, número y 
calidad de todo; en la concurrencia y 
en los oradores. Hablaron tres figuras 
notabilísimas en el arte literario de 
Cuba: Ricardo Dolz, Manuel Sangui-
ly y Antonio Zambrana; y hablaron 
también con esa elocuencia muda de 
los ojos, las mil y una estrellas del 
cielo habanero, las damas cubanas: 
el más' rico tesoro de ornato social y 
moral que idealiza esta tierra. 
El Presidente del Ateneo, señor 
Dolz, se redujo á una fórmula de bre-
ves palabras para abrir la velada y 
manifestar que el señor Sanguily te-
nía á su cargo la noble misión de pre-
sentar á la concurrencia del Ateneo 
al señor Zambrana. Subió luego á la 
tribuna, el segundo de las mencionados 
y con palabra correcta, segura, pene-
trante, dibujó la'fisonomía moral, polí-
tica y literaria del orador, su antiguo 
compañero. 
Recordó los tiempos de la primera 
revolución en que lucharon por la in-
dependencia en los campos de Cuba, y 
en una larga odisea de propaganda, 
en .las repúblicas del Continente; y re-
lató, con acerada y vigorosa frase los 
trabajos épicos del núcleo principal de 
revolijcionarios cubanos 'de aquella 
época, entre los que brilló con su es-
fuerzo ysu elocuencia el señor Zambra-
na. La oración de Sanguily tuvo pe-
ríodos solemnes, vibrantes y arrebata-
dores,en los que mostraba toda la inten-
sidad de su genio, y surgían los aplau-
sos alrededor suyo, como desprende lla-
mas el sol en la región inmensa del 
empíreo. 
El doctor Zambrana subió luego á la 
tribuna visiblemente conmovido por 
las palabras de Sanguily, y antes de 
comenzar su trabajo sobre la mentira 
poética dedicó unas sentidas frases de 
gratitud á su amigo, y á la memoria 
del insigne campeón Julio Sanguily 
que tan eminente lugar ocupa la his-
toria de la guerra. 
E l asunto literario, objeto de la con-
ferencia del Dr. Zaoubrana, llámase 
"Da mentira poética" la divina ilusión 
de las almas que sueñan cosas ideales. 
Desarrolló el tema con profusión de 
conceptos líricos é imágenes prodigio-
sas, mos'trándosie el orador galano y 
florido de otra época,. en que tuvimos 
el gusto de o irle en La Caridad del 
Cerro. El escenario ó ambiente de su 
disertación fué el campo de la mitolo-
gía griega, fuente copiosa y eterna de 
poesía y de conceptos grandiosos, des-
de el tierno idilio de Psiquis hasta la 
sublime audacia de Prometeo; símbolos 
de todo lo más dulce y más grande que 
puede sentir la mente soñadora. 
Zambrana es notaíble entre los bue-
nos conferencistas por el esplendor lí-
rico de su frase; y la armonía de su 
expresión. Es á estilo de Castolar un 
poeta de la prosa y demuestra, como 
lo dijo anoche, hablando del verso grie-
go, que el ritmo y la eufonía de las 
palabras superan en belleza poética y 
fascinación del oido, al (sonsonete de 
la rima. Y cuando llegó al fondo del 
•asunto, dijo que la mentira poética es 
una verdad que no se vé, el miste-
rio en que se ocultan las más grandes 
y radiosas verdades. La filosofía mo-
derna declara que solo es cie/to y ver-
dadero el pensamiento humano, pues 
todo lo demás, ó sea el mundo mate-
rial, es una apariencia una ilusión de 
segundo orden, una eventualidad crea-
da por r.uestros sentidos. Y aun más; 
la ciencia corrobora lo dicho por la filo-
sofía abstracta, porque cuando ana-
liza la materia y busca el átomo ó el 
ser íntimo y primitivo de la sustan-
cia, se encuentra oc notra ilusión, y de-
Siempre atenta con sus dientas no 
desmaya en proporcionarles todo lo 
más nuevo y elegante. 
Cintas Liberty, Tafetán y floreada 
hay un espléndido surtido. 
Cinturones Warandol bordados á 
11.25. 
NEPTÜNO Y 
Ayer á las once de la mañana entre-
gó su alma al Creador el respetable ca-
ballero don Genaro Abren y Cubría, á 
los 80 años de edad, después de haber 
recibido los santos sacramentos. 
E l dolor que hoy embarga á nuestros 
queridos amigos el doctor Pedro F. y 
Genaro Abren, como también á la seño-
ra Rafaela Cruz, viuda de Abren y de-
más familiares, nubla la alegría de esas 
hogares que han visto desaparecer a'l 
ser de sus días, que llevó una vida 
ejemplar llena de virtude§; muy conta-
dos podrán llamarse los que hayan cum-
plido con los debes para con Dios y 
los hombres como él. 
E l féretro saldrá hoy á las cuatro de 
la tarde de la calle de San Jossé número 
8 en Marianao, de donde será traslada-
do á la necrópolis de Colón, donde se le 
depositará en un panteón de su pro-
piedad. 
Nuestro más sentido pésame á todos 
sus ¡hijos, nietos y demás familiares, y 
en particular se lo enviamos al doctor 
Peidro F. Abren, nuestro muy querido 
amigo. 
Su muerte no sólo es sentida en esta 
capital,sino quetambiénenla provincia 
de Pinar del Río, donde se dedicó al co-
mercio ; su acrisolada honradez le co-
locó á una altun", muy respetable: su 
desaparición no sólo la lioríi.n sus fa-
miliares sino qii'; también los amigos 
qife it»vieron áí?V\ do conocírlc. 
Descanse en paz el infortunado 
Abr'ni y á todo?, sus famiiiases, con-
dado. 
Ha dlej-ado d-e "existir en Oaimiagüey 
•al Reverendo Padre Fulgenteio Girait 
Zaneto, miiemoíbiro distdinguidlsimo de 
la Oamunddaid ée las Escuelas Pías, 
lia desapiarieión del Padíre Fulgemoio 
ha oamado hondo pesiar ©n aquel pue-
blo que le resp»8fbaiba y quería por sus 
vinfeuctes y frelevantes méritos. 
Descanisie en p!az. 
confiarlo á perdona de moralidad re-
conocida y que posea recursos para 
mantenerlo, ó á una institución bené-
fica que desee hacerse cargo de él á 
su costa; pero en todo caso hará sa-
ber al citado Departamento, el nombre 
de la persona ó la institución á cuyo 
cargo confían al menor y el lugar de 
su residencia. 
' ' La representación atribuida por el 
artículo imo de este Decreto al Se-
cretario de la Junta de Beneficencia, 
así como la mayor edad señalada en el 
atrículo 2 como límite para la protec-
ción del huérfano, confiado al Depar-
tamento de Beneficencia, surtirá todos 
sus efectos respecto de los citados me-
nores que por cualquier motivo se en-
cuentren ya en esta fecha gozando de 
aquella protección." 
Para Nueva York 
A bordo del vapor americano í£ Es-
peranza", salen esta tarde para Nue-
va York, el general del ejército de los 
Estados Unidos Mr. Davis y su hija 
Miss Elise, quienes corrió saben ya 
nuestros lectores, han sido huéspedes 
del Gobernador Provisional durante 
varios días. 
Jefe de inspectores 
D. José Agustín Castellanos ha sido 
nombrado jefe especial de inspectores 
de escuela de la República, en el de-
partamento de Instrucción Pública, 
con el haber mensual de $166-66. 
P A R T I D 0 S P 0 U T 1 C 0 S 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Subcomisión del cuarto distrito 
Barrio de Vives 
Cumpliendo lo acordado por la sub-
comisión del cuarto distrito del Partido 
Conservador Nacionail, los miembros de 
dicha comisión han abordado abrir un 
período de inscripción desde esta fecha 
hasta el día 6 del mes entrante en las 
calles de Puerta Cerrada 50 y Antón 
Recio. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento.—Habana 22 de Abril de 
1907.—Federico Castillo. 
c 67á i A 
Han fallecáido: , 
En Matanzas, don Cristóbal Brito, 
emipdieado que fué durante muchos 
años efe la empresa del ferroearril. 
En Camiatgüey, don Antonio Moji-
ca Sosa y la señona Eduvíigis Arrieta, 
viuda de 'Germán. 
OSn Saotiago de Cuba, la señoira Ri-
ta Mancebo de Escob'atp. 
En Hoiguín, á la edad de ochenta 
afiots la iseñorita Miarm Patlrtocinio 
Ansrulo Iñiguez. 
A S O F I Ü I N A I 
P A L A C I O 
Decreto 
E l Gobernador Provisional ha fír-
maido un Decreto referente á las fa-
cultades que debe tener la Junta Cen-
tral de Ef^nefieencia y que entre otras 
cosas dice: 
"Se oonfíene á la Junta de Benefi-
cencia, respecto de los ¡menores huér-
fianos, qu«e estén al cuidado del Es-
tado, iLals facultades y atribuciones 
que concede la Ley al Consejo de fa-
miilia, y á tos tutores, sin perjuicio del 
derecho que para •¿l desempeño de la 
tutela ¡legítima de ios mismos confiere 
el pánrafo cutarto del artículo 211 del 
Código Civil á los hermanos legítimos 
de dobíJie vírucullo, y á falta de éstos al 
mayor' de los hermanos consanguineos 
ó uterinos. 
" E l Ministerio Fiscal llevará la re-
presentación de la Beneficencia pú-
blica «en todos les juicios que intere-
sen á lia persona ó 'bienes de taquellos 
menores. 
"Respecto de los menores que apa-
rezcan tener padres ó abuelos, la repre-
sentación llevada por el Secretario de 
la Junta de Beneficencia y por el Mi-
nisterio Fiscal, cesará tan pronto se 
presenten los parientes señalados á eje-
cutar sus derechos." 
E l párrafo segundo de la Sección 
octava del artículo 11 de la Orden Mi-
litar número 271, serie de 1900, queda 
modificada en la siguiente forma: 
"Cualquier Alcalde que tuviera 
pruebas satisfactorias de que dentro 
de los límites del Municipio á su cargo, 
hay un niño desvalido, debe ir á po-
nerlo á disposición del Departamento 
de Beneficencia, bajo cuya protección 
permanecerá hasta que cumpla la ma-
yor edad, sin perjuicio de que pueda 
G O B E R N A C I O N 
Autorización 
Ha sido autorizado el Ayuntamiento 
de Santa Cruz del Sur, para vender á 
Censo reservativo, algunos lotes de te 
rrenos de su propiedad, al precio de 
$100 moneda oficial la media caballe-
ría, á los señores D. Manuel Pardo, 
D. Juan Debamo, D. Pedro Quevedo, 
D. Gabriel Fernández, D. Salvador 
Font y Forués, D. Antonio J, Carbo 
nell y D. Antonio Aguilar Varona. 
Dichos terrenos, que comprenden 
treinta caballerías, fueron donados al 
citado Municipio con destino al fo-
mento de una población, por el Mar 
qués de Santa Lucía, D. José Agustín 
Cisneros y D. Gregorio de Quesada. 
Censo redimido 
El Ayuntamiento de Guanabacoa ha 
sido autorizado para redimir un censo 
de $950 oro español, que está recono-
cido en el demolido ingenio "Santísi-
ma Trinidad", situado en el Corral de 
Managuaco, término Municipal de 
San Joé de las Lajas, propiedad de los 
•señores Bernardo Muro Suárez y los 
herederos de D. José Cotilla. 
S B G R B T A R 1 A 
DB O B R A S P U B M G A © 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Jefe de la Sec-
ción de limpieza de calles del Depar-
tamento de Obras Públicas, D. Euge-
nio Saurés. 
Créditos 
Para completar la construcción del, 
tramo de carretera que ha de unir á 
Managua con el pueblo de Durán, en 
la carretera de Batabanó, ó sean cua-
trocientos metros, se ha concedido un 
crédito de $3.600; y otro de $1,209-10. 
para ejecutar obras de reparación y 
compra del equipo necesario para el 
hospital de San Lázaro en Santa Cla-
ra. 
A S U N T O S V A R I O S 
La policía del Puerto 
iSegún nuestros informes se proyec-
¡ ta reorganizar el Ouerpo de la Policía 
ctel puerto, aumentando el personal en 
la ;siguiente forma: Un primer jefe, 
un «segundo ídem, tres tenientes y tres 
sargentos y ochenta individuos, su-
primiendo en este caso ios 'aduaneros 
que prestan el servicio de noche-
Aclaración 
El señetr Ediuardo Blanco que se 
entrevistó ayer con Mr. M'agoon, no 
fué eil gerente de la casa Fernández 
Jefatura de Policía de Cienfuegos, por 
como eqiíivocaidlaimient'e ¡ap-anece en 
nuestra edición de ia mañana hoy, 




Ha sido nombrado Secretario de la 
Jefatura de Poicía de Cienfuegos, por 
renuncia del que servía dicho cargo, 
el Sr. Isidoro R. de la Guardia. 
Sucursal 
Dentro de poco quedará establecida 
en local céntrico de la ciudad de Sanc-
t i Spiritus, una Sucursal del Banco 
Nacional de Cuba. 
negar 
Los grandes efectos de la Crema Kel 
nadie puede negarlos. Todo el mundo 
sabe que el estado anémico ó depau-
perante del organismo sirve de base 
para muchas enfermedades. 
Pues la Crema Kel maravillosa y 
única es la que da feurzas, la que pro-
porciona vigor y hace que sus compo-
nentes se asimilen. 
Compuesta está la Crema Kel de 
valiosos ingredientes todos de prime-
ra, yen todos los hogares un pomo de 
««A nanacea es la salvación. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo dorante el día de 
aver: 
Habana, Abril 22 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 29.8 22.6 26.2 
Tensión de vapor 
deagna, m.m...... 20.39 16.80 18.59 
Humedad relativa, 
tanto por 100 87 57 72 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 761.56 
Id. id., 4 p. m 760.46 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4.6 
Total de kilómetros. 385 
Lluvia mim 0.0 ; 
PARTIDO LIBERAL ; 
Comité del Barrio de San Francisco. 
Habana, 20 de Abril de 1907, 
Sr. Alfredo Zayas, 
Presidente de la Asamblea Nacional, 
Ciudad. 
Distinguido Correligionario: 
Este Comité, en Junta General ex-
traordinaria celebrada en la noche de 
ayer, tomó, por unanimidad, entre 
otros acuerdos, el de rogar á usted que, 
haciendo los sacrificios que "fuesen ner 
cesarios, retirara la renuncia que de su 
cargo de Jefe de nuestro Partido tiene 
presntada, por considerar que ello se-
rá beneficioso no solo á nuestra agru-
ipación política que ve en usted el in-
sustituible Jefe, sino también á los in-
tereses de la Patria en general. 
Lo que benemos el honor de comuni-
car á usted á los efectos del caso. 
De usted atentamente, 
José López Pérez, 
Presidente. 
K l que t o m a Ja cerveza negra 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a sa-
l u d pa ra e l cuerpo y l a a l e g r í a 
d a r á e l e s p í r i t u . 
C i S y i S M S l l i y E i l O M B 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
Eepública Argentina, Lucas A. 
Córdova, Cónsul General, Vívora, 
Benito Lagueruela esquina á 2a., Je-
sús del Monte. 
Austria Hungría, J. F. Bemdes, 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, René Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L. Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacio, Cónsul, Cuba 
93, A. 
Chile, Manuel Corbalan, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Mariohal, Cón-
sul, Prado 94. 
España, Eraneisco Yebra y Saiz, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F. 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36, altos. 
Estados Unidos de América, J. A. 
Springer,Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
altos. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. P. Griffith, 
Vice Cónsul, Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico. Vice Cónsul (1), 
O'Reilly 30, A. 
Mónaco, Alfonso Pesant, Cónsul 
Aguiar 92. 
Noruega, Carsten Jacobsen, Vice-
cónsul interino (2). 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 87%. 
Países Bajos, Oárlos Arnoldson, k 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávaios, Cónsul Gene-
ral, (ausente) se despacha en Jesús 
María 35. 
Portugal, Leslie Pantíii, Cónsul 
O'Reilly 50. 
Rusia, Regino Truffin, Cónsul. 
Obrapía 32. 
República del Salvador, doctor B. 
Marichal, Cónsul, Prado 94. 
Suecia, Carlos Arnoldson, Cónsul 
General (mterino). Mercaderes 31. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela, José Manuel Aballi, Cón-
sul Honorario, Encargado del Consu-
lado General, Perseverancia 49. 
(1) .—Encargado do. la Legación. 
(2) . - Id. id. 
Habana, 10 de Marzo de 1907. 
Bien por los píanos Kaliman 
Conocedores de las brillantes cuali-
dades que los distingue, no nos sor-
prende el extraordinario empeñó con 
que son solicitados por el público in-
teligente. Es de sentir que tan exce-
lente instrumento haya dejado de im-
portarse en este país durante algunos 
años, á cuya circunstancia es debido 
que muchas familias se hallen hoy con 
disgusto en posesión de pianos defec-
tuosos. 
De más está que recomendemos los 
referidos pianos, por ser bien conoci-
dos y estar de por sí recomendados. 
Lo único que nos permitimos es recor-
dar la facilidad en adquirirlos, me-
diante el cómodo pago por mensuali-
dades desde 2 centenes, sin necesidad 
de garantía, en el almacén de música 
de O'Reilly 61. 
E S T A D O S 
Servicio de la PreilSa Ag 
'A ULTIMA HOR\ 
Madrid, Abril 2 3 . - s e ^ 
noticias oficiales el resulté ^ 
elecciones para Diputados ó r de ^ 
sido el siguiente: ^rtes ^ 
Conservadores . „ 
Liberales . . . . * '* * • • • 26o 
Republicanos y carlistas ' ' 63 
Otros grupos . • • 50 
' * " 31 
Total , 
Exceptuando los desórdenes".404 
dos en domingo en Barcelona L i -
ciones se han efectuado ccn'h £c-
tranquilidad en todo el re t̂̂  ítailte 
paña. rest0 <k Es, 
CONTRARIEDADES 
PARA EL GOBIER-
La elección del Conde de Rom 
nes, es considerad por algunos ce-
rnía derrota .para el Gobierno 
victoria que se han llevado en fi/ a 
loma, los candidatos de la "Uniéí, P 
talana", compuesta de elementô  
t i dinásticos y anti españoles 
señal alarmante. ^ ' s otra 
La opinión general es que á ^ 
de la victoria que acaban dp obte? 
los conservadores, los elementos 
turbadores que forman la m ^ ] ' 
crearán serias dificultades al r 
biemo- l,0' 
REGRESO DE TAFT 
Washington, Abri l 23.—Anoche He 
gó á esta ciudad el Secretario df> 3 
Guerra Mr- William Taft. la 
A l referirse a los asuntos de Cub 
declaró Mr. Taft que dadas la cinciW 
tancias, marchaban en muy satisí¿ 
torias condiciones, y que tenía motL 
vos para esperar que del censo' y 
las elecciones preliminares resulte la 
elección de un Presidente y un Con. 
greso que puedan dar á la Isla un go! 
biemo estable. 
Dijo Mr. Taft que los cubanos coa. 
sideraban la demora necesaria para lj 
formación del censo, como una demos, 
tración que anima al gobierno de los 
Estados Unidos de constituir un go. 
bierno duradero antes de abandonar 
la Isla de modo que no haya exciisa 
para una nueva intervención. 
INCENDIOS A GÍRANE'L 
"frueva York, Abril 23—Hubo este 
madrugada en las caballerizas de las 
compañías de expresos de despacho' 
de mercancías un gran fuego en el que 
resultaron quemados vivo cuatro, 
hombres y 250 caballos. 
Ocurrieron además otros cinco in-
cendios, á la misma hora próximan 
mente que el anterior y resultaron he-
ridos doce bomberos. 
A l dirigirse á toda velocidad hacia 
ios puntos donde había fuego, dos 
bombas fueron volcadas y tuvieron 
grandes averías por haber chocado 
con los carros eléctricos. 
FUEGO EN, UN ARSENAL 
Tolón, Abril 23.—Se inició esta ma-
ñana un gran incendio en el arsenal 
de este puerto y á la hora de telegra. 
fiar todos los soldados de la guarni-
ción y la marinería del puerto están 
trabajando en su extinción. 
SERVIOS Y HUNGAROS 
Salónica, Abril 23—Hubo ayer enj 
Uskub, Macedonia, un sangriento en-
cuentro entre una partida de servios? 
y búlgaros; éstos fueron derrotados y, 
dejaron sobre el campo diez muertos 
que fueron decapitados por los ven̂  
cedores. 
INDIFERENCIA DE LOS TURCOS, 
Un destacamento de tropas turcas 
que se hallaba cerca del lugar del coi* 
bate, se abstuvo de intervenir. 
GOBIERNO PROVISIONAL 
HONDLTRE>0 
Puerto Cortéz Abril 23.—Se ha Í 
ganizado el nuevo gobierno proviso 
nal de Honduras con el general m 
guel R. Dávila de Presidente. 
A FLOTE 
¡Mojí, Japón, Abril 23-E1 vapor 
"Mongolia" que encalló ayer en 
estrecho de Hayatomo, ha sido vfT 
á flote, siguiendo viaje, al parecer, w 
averías. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Abril 23.-Ayer l ^ 
se vendieron en la Bolsa de vaioi 
ds esta plaza 875,400 bonos y acción 
de las principales empresas que 
can en ios Estados Unidos. 
C O M U N I C A D O S 
L I 0 C E N T 
SECEETAEIA 
Por acuerdo de k Sección de Sanidad J 
este Centro, so saca á pública subasta con 
jeeción á lis respnctivos pliegos de condic 
nes que Se hallan de manifiesto en esta ^ 
cretaría á disposición do los señores que 
«een examinarlos, los siguientes efectos P 
la Casa de Salud La Benéfica. 
1 — Pescado fresco. 
2 — Leche fresca. 
3 — Huevos del país. 
4 — Pollos y gallinas.x 
.5 — Verduras. ]0 al 
También so saca á subasta con 
pliego do condiciones que igualmente se Ja 
de manifiesto en esta oficina, el seI7'1'L ¡U 
carruajes de lujo, para acompanamie ^ 
Cementerio de Colón, de los socios qne 
can. 
Se advierte que el plazo de los con ^ 
lia de ser el de un año á contar desae defl̂ 1' li  e s r l e n no » ¿ " fYianen 
guíente día al en que se adjuouj 
varaente dichos servicios. m̂en*0 
Lo que se publica para conoen̂  ^ re^ 
señores que deseen tomar P*r fceDer f 
ridos remates, los cuales ĉ beran ^ del 
to en el local de este Centro ci 
rriente mes á las 8 de la noene. 
Habana 22 de Abril de l»" • . 
, Amando ^ ¿ 3 
C. 854 alt. 
D I A U I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de i a t a r d e . — A b r i l Zó de 1307. 
la? 
Mercado monstano 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , A b r i l 23 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata e s o a ñ o l a 0 7 % á 9 7 % V . 
S e r i U á . . ( e n o r o ) 101 á 103 
pr . . .Ba .D; . .B8- v . 
Oro ameriean0 coo-
S oro e s p a ñ o l 1 1 0 % á 1 1 0 % P . 
nro americaoo con-
S p l a t a e s p a ñ o l a . . . 12 á 1 2 % P . 
Ceutenes a 5 .42 en p la ta . 
Td en c a n t i d a d e s . . . á 5 .43 en p la ta . 
¿o i se s á 4-32 en p la ta . 
fd en c a n t i d a d e s . . . á 4 .33 en p l a t a . 
Bi' peso a m e r i c a n o 
jjn ¿ l a t a e s p a ñ o l a . . 12 á 1 . 1 2 % V . 
¡ Notas Azucareras 
Movimiento de l a z a f r a e n C i e n f u e g o s 
js'OTA <3e los azúcares recibidos en la plaza 
de Cienfuegos el 12 7 13 del actual. 
. O E N T R A I i E S 
Santa Rosa.. . - - . . 
(•tracas. - . . « . . 
San Lino . . », . 
Soledad. :- . 
Dos Hermanas.. ^ . 
H o r m i g u e r o . . . . . . 
Pastora , . 
Santísima Trinidad. ^ 
San Agust ín, . ^ . . 
Jnraguá, . ^ . ^— -
Andreita. . ,> M ... 
Portugalet»..-. , * -.. 
Carolina, . . . . . . 
San Francisco, . . . 
Dos Hermanos. .« 
Perseverancia, « 
Parque Alto,. „ :« ,« , 
Sacos 
Guarapo Miel 
, . 753 
» . 2,900 650 
. . 880 120 
. . 2,100 
. . 505 
. . 1,170 
. . 686 109 
* m 527 
, . 1,400 50 
. . 4,000 500 
. . . . 3,314 
939 
- . 2,000 
4,000 
* . 5,000 1,500 
. i. 8,965 
* :. 210 
Total . . . 37,349 4,929 
¡BecdMac? anteriormente. 1.319.803 89,p75 
Total recibido. •,. „ « « ^ 1.357,152 94,204 
Idem exportado. „ ,. M . 916,682 55.708 
Existencias b o j . t.: „. 440,470 38.496 
M I E L E S Galones 
tímacenes de Truffin y comp. 
Existencia anterior. . . . 1,316.000 
Eecibido en la semana. „ , , 290.009 
Total . , ... ,- . .. 1.606,000 
Exportado vp. San Cristóbal. . 490,000 
Eritencias boy 1.116.000 
Cienfuegos, Abri l 13 de 1907. ' 
'Rufino Collado 
Corredor Notario Comercial 
M O V I M I E N T O de la zafra en Cárdenas. 
Sacos 
Total recibido hasta 30 Marzo. 1.063,862 
I d . id. igual fecha 1906. . , 684,503 
De más en lOOl 379.359 
Exportación total hasta 30 Marzo 464.374 
I d . id, igyal fecha 1906. , . . 445,891 
De más en 190^ 18.483 
Consumo y cabotaje al 30 Marzo 23,600 
I d . id, igual fecha 1906. . . . 24.923 
De menos en 1907 
Existencias en 30 de Marzo. 
I d . id. igual fecha 1908. . . 





C e n t r a l " S a n t a C a t a l i n a " 
l í a s i d o c o n s t i t i i í d - a n n a socite'dad 
aaiótnlma irepiiesentaiado los c r é d i t o s 
cont 'ra d . ' C e n t r a l " S a n t a O a t a l i n a " , 
de los s e ñ o r - e s O a r í t e i z y L e a l , en e l 
R e c r e o . 
E l P n e s i d e n t e d e 'la Ddirect ica es eil 
s e ñ o r E n r i q u e V ü l á . 
E s t a s o l n c i ó n h a c m i s a d o e x c e l e n -
t-e e fec to e n l a pl 'aza id»3 C a r d e m s , 
puies despega l a infa-rcha ^ c o n ó a m c a de 
d i e l i a v a l i o s a finca. 
Noticias de la safra 
E n S a ^ u a 
H e t e r m i m a t í o l a nnoBenida e l C e n -
t r a l " R e s n l t a " , c o n u n t o t a l de 53,000 
s a c o s d e a/zúcair. 7,000 ímienos d»3 l o s 
qnie se l e lasig^naron m i a e s t i m a c i ó n 
d e D i c i e m b i ' e . 
es 
H a b l a n d o ' E l E c o n o m i s t a E u r o p e o ' 
de l a e l e v a c i ó n d e l c a m b i o e n E s p a ñ a , 
d ice que e l M i n i s t r o de H a c i e n d a no 
l a n z a f r a n c o s a l m e r c a d o p o r q n e se 
a s e g u r a que e l S r . M a u r a a b r i g a aho-
r a , m á s que n u n c a , e l p r o p ó s i t o de r e -
c o n s t i t u i r l a e s c u a d r a y que es nece-
s a r i o g u a r d a r ese oro p a r a p a g a r los 
e l ementos que c o n ese o b j e t o s e r á p r e -
ciso t r a e r d e l e x t r a n j e r o . 
" E l E c n o m i s t a " de M a d r i d contes -
t a como s igue á lo que a n t e c e d e : 
" S ó l o á t í t u l o de c u r i o s i d a d reco -
gemos e s a i n f o r m a c i ó n que r e a l m e n t e 
no n e c e s i t a s er d e s m e n t i d a , n i ex ige 
c o m e n t a r i o s p o r s u p r o p i a í n d o l e . 
S u p o n i e n d o que e l S r . M a u r a per -
s i s t a e n los p r o p ó s i t o s q u e a b r i g a b a 
e n s u a n t e r i o r e t a p a m i n i s t e r i a l , e s t á 
t a n l e j o s s u r e a l i z a c i ó n , que e l p r o c e -
d i m i e n t o d e s c u b i e r t o p o r e l p e r i ó d i c o 
f r a n c é s s e r í a u n ' ' c o l m o de p r e v i s i ó n ' ' 
s i f u e r a c i er to . 
" H a y que f o r m a r u n p l a n de e s c u a -
d r a , s o m e t e r l o á l a s C o r t e s y que é s t a s 
lo a p r u e b e n , c o n l a c o n s i g u i e n t e con-
c e s i ó n de los r e c u r s o s n e c e s a r i o s ; y 
l l e g a d o este m o m e n t o , es n a t u r a l , se 
t a r d a r á a l g ú n t i e m p o e n e m p e z a r l a s 
c o n s t r u c c i o n e s n a v a l e s , c u y o s gastos 
se p a g a r í a n e s c a l o n a d a m e n t e e n v a -
r i o s p l a z o s , en u n o s c u a n t o s a ñ o s se-
g u r a m e n t e , y es de s u p o n e r que de 
a q u í á en tonces e l T e s o r o p o d r í a a p r o -
v i s i o n a r s e de f r a n c o s . 
Y de todos m o d o s l a s c a n t i d a d e s 
que de e l los s u e l e n e m p l e a r s e p a r a r e -
g u l a r i z a r e l m e r c a d o , no h a b r í a n de 
d e j a r l e e x h a u s t o d e l p r e c i o s o m e t a l . , , 
Sociedades y Empresas 
C o n f e c h a tneoe d e l a c t u a l , nos 
p a r t i c i p a e'l s e ñ o r d o n P e d r o G ó m e z 
Mvma que h a conferdido p o d e r g e n e r a l 
¿ los s e ñ o r e s d o n M a n u e l G ó m e z "Wad-
d i n g t o n , idicn E u s e . b i o - M e r í e a d e r y 
d o n E d u a r d o P a e z P e ñ a v a d , q u e d a n -
d o e n v i g o r y ra i t i f i cado e n l a másmia 
f e c h a ^1 que oi toirgwa a n t e r i or inen te 
á l o s s e ñ o r e s d o n ¡ L e o p o l d o de S o l a y 
F r a n c i s c o M a T t í n e z G ó m e z . 
• C o n f e c h a 13 d e l a c t u a l se h a cons-
t i t u i d o en Sn.gaa l a G r a n d e u n a sa-
c i e d a d qu-e g i r a r á b a j o íbai n a z ó n d e 
€ u q u e r e l l a y G o n z á l e z , y se d e d i c a r á 
á negotcaos de comisionies y r e p r e s e n -
taciiones era. g e n e r a l , s i e n d o s n s geren-
ites l o s e ñ o r e s d o n J u l i o O u q u e r e l l a 
R o d r í g u e z y d o n A r t u r o G o n z á l e z 
V a l d é s . • 1 
D i i s u e l t a poir m u t u o a c u e r d o <jon 
f o c h a 17 d e l p r e s e n t e l a s o c i e d a d qne 
g i r a b a en es ta p l a z a b a j e l a r a z ó n cv3 
G a n d a y B a r t o l o m é , s e h a c o n s t i t u i -
do , c o n e fec tos r e t r o a c t i v o s a l p r i m e -
r o de M a r z o p r ó x i m o p a s a d o , u n a 
n u e v a qne g i r a r á b a j o l a d e n o m i n a -
fc ión d e G a r c í a y B a r t o l o m é E o c í r í -
guez , que c o n t i n u a i r á l o s negoc io s de 
l a di isuelta , s i e n d o s u s soc ios gerentes , 
l e s s e ñ o r e s d o n i S e b a s t i á n G a r c í a , don 
L e ó n B a r t o l o m é y d o n A n g ^ l R o d r í -
guez. 
Movimiento marítimo 
E L " L A J D Y S M I T H " 
P r o c e d e n t e de G i b a r a l l e g ó f rente a l 
puer to , s i gu i endo v i a j e a l M a r i e l , don-
de c a r g a r á asfa l to , e l b e r g a n t í n i n g l é s 
" L a d y S m i t h " . 
E L " A L P " 
P r o c e d e n t e de N e w p o s t N e w e n t r ó e n 
p u e r t o esta m a ñ a n a e l v a p o r noruego 
' ' A'líf'', con c a r b ó n . 
E L ' ' A L L E M A N I A ' ' 
C o n c a r g a y 129 p a s a j e r o s , f o n d e ó e n 
p u e r t o h o y e l v a p o r a l e m á n " A l l e m a -
n i a " , procedente de H a m b u r g o . 
E L " O L I V E T T E " 
H o y f o n d e ó e n b a h í a e l v a p o r a m e r i -
c a n o " O l i v e t t e " c o n c a r g a y 80 p a s a j e -
ros , procedente de T a m p a y C a y o H u e -
so. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
290 sacos café Boinqueu sacos de 100 li-
bras. $25.00 qtl. 
375 id. id. id . 25 id . $25.50 id . 
225 id . id . Hcaienda Yani i escogido $23.00 
quintal 
175 id . id . esiogido superior, $22.75 id . 
215 id . id . extra superor, $22.25 id . 
195 id . id . superior, $22.00 id . 
200 id . id . E x t r a corriente, $21.25 id . 
250 id . id . corriente, $21.00 id . 
550 cajas-á 20 libras fideos del Pa ís , Santa 
Catalina, $4.00 las 4 cajas. 
125 id . vinno rioja clarete Lainez, 24|2, 
$7.20 caja . 
150 id . i r . blanco id . 24|e. $9.45 id . 
75 id . anís mini. 12 bl. $18.00 id . 
90 id . ojén J . Bueno. 12b.. $13.25 id . 
25 cajas anisete María Brizard. $16.00 id . 
100 L J . gallcticas Señorita. $22.50 qtl. 
150 id . id . l imón y chocolate, $23.00 qtl. 
50 barriles cerveza negra Basilisci, $13.50 
barril . 
40 cajas mantequilla Petersoup $54.00 
quintal. 
50 id . id . Heyman, $46.00 id . 
185 id . jabón Sol 100 libras netas, $5.25 
caja 
85 id . añil, $6.50 id . 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
descacha á bordo. — Viuda de Zulusta. 






23— Gotthard, Galveston. 
24— Morro Castle, New York, 
24—Santanderino, Liverpool. 
24— Saturnina, Liverpool. 
27— Chalmotte, N. Orleans. 
28— José Gallart, New Orleans. 
29— Mérida, New York. 
29—México, Veracruz y Progreso, 
1—Havana, N . York. 
1— Sabor, Tampico. 
2— Cataluña, Cádiz y escalas. 
2 — L a Champagne, S. Nazaire. 
2—Ida. Liverpool. 
2—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
4— Thurland, Tampico y Veracruz. 
5— Allemannia Tampico y Veracruz 
5—Pureto Eieo. Barcelona y escalas. 
10—Amerika, Bremen y escalas. 
14— L a Champagne, Veracruz. 




23—Esperanza. New York 
25— Louisiane, Progreso y Veracruz. 
25—Excelsior, New Orleans. 
27—Morro Castle, New. York. 
29—Montevideo, N. York y escalas 
29—José Gallart, Canarias y escalas 
29— Mérida, Progreso y Veracruz. 
30— México, New York. 
2—Sabor, Vigo y oséalas. 
2— Progreso, Galveston, 
3— León X I I I , Coruña y escalas, 
3— L a Champagne, Veracruz. 
5—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
7—Allemannia, Coruña y escalas. 
15—La Champagne, Saint Nazaire. 
15—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
¥ A P O E E S ~ ^ O S T E í i O S 
¡3 A L D E A S 
Cosme Herrera, de ia H a l a n a todos los 




Puerto de la Habana 
B U Q U E S j D E ~ T E A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 22: 
De Amberes y escalas, en 24 días, vap. fran-
cés Louisiane, cap. L e Bretón, tons. 5399 
con carga á E . Gaye. 
De Veracruz y escalas, en 3 y medio días, 
vapor americano Esperanza, capitán Ko-
gers. toneladas 4702 con carga y pasaje-
ros á $aldo y comp. 
Día 23: 
De Hamburgo y escalas en 24 días vap. alemán 
Allemania cap Loofl tons. 4630 con car-
ga y 129 pasajeros á H . y liasch. 
De Tampa y Cayo Hueso, eu 8 horas vapor 
americano Olivette. cap. Turner, tonela-
das 1678 con carga y 80 pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
De Newport, New, en 6 días, vap. noruego 
Alf , cap. Saoseu, tons. 3064 con carbón 
á L . V . Place. 
D ía123: 
De Gibara, en 4 días bergantín inglés Lady 
Smith, cap Mahomey, tons. 775 en lastre 
á L . V . Place. 
S A L I D A S 
D í a 22: 
Para Bronswick, gta. americana E , Steward. 
Para Tampa, gta, americana C . L , Jeffrey. 
Para Sagua, vap. inglés Nywsphea, 
D í a 23: 
Para Veracruz y escalas, vap, americano Mon-
terey. 
Para Veracruz, vap, alemán Allemannia, 
Para Fernandina, gta, americana Scotia, 
Para Brunswick, barca uruguaya San Pedro. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap, americano 
Olviette. 
Para New York, vap. americano Esperanza. 
A P E R T Ü E A D E E E G I S T E O S 
Para New York, vap. americano Morro Cas-
tle por Zaldo y comp. 
B U Q U E S C O K E E G I S T E O A B I E R T O 
P.-.ra Homburgo y escalas, vap. alemán Kron-
prinzzessin CecJie, oprHeilbut y Rasch. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior 
por E . A, Woodell, 
Para New York, vap. ameriscano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Mon-
terrey por Zaldo y comp. 
Para Mobila, vap, cubano Mobila por L . V . 
Place. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 22: 
Para Brunswick, gta. americana E . Steward 
por el capitán. 
E n lastre. 
Para Tampa, gta. americana Chs. L . Joffrey 
por el capitán. 
E n lastre. 
Para Brunswick, barca uruguaya San Pedro 
por C. L . Delmas. 
E n lastre. 
Para Fernandina, gta. americana Scotia por 
H . E . P . Santa María. 
E n lastre. 
Para Veracrud y escalas, vap. americano Mon-
terey por Zaldo y comp. 
Con carga de tránsito. 
Para Sagua, vapor inglés Nymphaea por H . 
L . Norfleet, and Co. 
E n lastre. 
DE LA HABANA A PAR IS 
m M Y0P1 EN 12 DIAS 
Por los nuevos vapores de 17.250 tonoladai 
y de doble hélice de la H O L L A N D A M E R I C A 
L I N E que salen de .NEW Y O K K para Boulog 
ne—sur—mer, todos los Miércoles por la raa 
ñaña. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
pe- la mañana y se tiene todo el día libre ei 
New York. Los pasajeros que deseen puedei 
embarcar por la tarde en el vapor do la Hô  
lland Ameria Line que sale para Europa e! 
miércoles por la mañana. 
L a Compañía se hace cargo G R A T I S del tras, 
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
E s t a es la vía más cómoda, más rápida j 
más económica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Dussaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohier. 
C. 636 alt. 48-22MZ 
m m p í m m m 
del m u i I I » 
S E C R E T A R I A 
De orden del Señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Socialej 
se convoca á los Sres. Asociados para la 
Junta General ordinaria del primer Trimes-
tre del año actual que tendrá lugar en los 
Salones de este Centro, Prado 57 y 59 á las 
7 y media de Iz noche del próximo domingo 
día 28 del mes en curso. 
E n dicha junta se dará cuenta con escri-
tos de los Sres. Don Tomás Mur y Don Eze-
quiel Carnicer referentes á acuerdos de la 
Junta General de 28 de Enej-o último. 
L o que se hace público para, conocimient a 
de las señores socios quienes para concurrii 
al alto y tomar parto en las deliberaciones de-
berán estar comprendidos en lo que preceptúa 
el artículo 11 inciso 4 de los referidos Estatu-
tos. 
Según está acordado desde la noche del 
Avernos 26, podrán los Sres. Asociados que 
ío (M^esn recoger en esta Secretaría un 
ejemplar impreso de la Memoria que se ha 
de dar cuenta en la Junta General. 
Habana 22 de Abri l de 1907. 
E l Secretario, 
Mariano Panlagua 
6189 6t-22-lm28 
FARMACIA L A MARINA 
D E L 
D R . M . P I M E N T E L 
S O L 2 0 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 7 
Se ofrece al público con un personal práctica 
é inteligente. 
5821 26-3A 
m o r e s d o tewesia. 
A . I T T 3 S D B 
ES T e * 
E L V A P O R 
0 N T E V I D E 0 
c a p i t á n O y a r b i d e 
laldrá para New Y o r k , Cádiz, Barcelona y 
Bénova el 29 de Abri l , á l a s D O C E del di» 
llevando ia correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
» e l buen trato que esta antigua Compañía 
Bene acreditado en sus diferentes l íneas ; 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, liotterdan, 
«liberes y demás puertos de Europa con 
eonocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
«os hasta la v í spera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
fequisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
wsta el día 33 y la carga á bordo hasta el 
aía 27. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Wmmistración de Correos. 
KL VAPOR 
[ A L F O N S O X I I I 
Capitán A M E Z A G A 
J*tórá para V E R A C R U Z sobro el 3 de Mayo 
• •«Vandola correspondencia pública. 
**iiüte carga y pasajeros pura a í tho puerto 
Uo v1*08 billetes de pasaje serán expedl-
"os hasta las diez, del día de la salida. 
Con i s P61izas de carga se firmaran por «1 
f.nn31Sr"-tario antes de correrlas, sin cuyo 
'«VUsito serán nulas. 
fiecibe carga á bordo hasta el dia 2. 
ÍÍ? . correspondencia solo se admite «« la 
•Mittiinistración de Correos. 
E L V A P O R 
C A T A L U Ñ A 
Capitán L L I O F R I O 
Saldrá para P U E R T O L I M O X , COLON, 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O , P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , CARUPAJÍO, T R I N I D A D , 
V O N C E , SAN i U A N D E P U E R T O RICO, 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
sobre el 3 de Mayo á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, C a -
lda, Sabanilla, Curazao, Puerto Cabello 
y l a G u a i r a . 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
:Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d ía 30 de Abri l y la carga á bordo 
hasta el día 1° de Mayo. 
N O T A — S e advierte & los señorea pasaje-
| ros que en el mueile de ia Machina encon-
traran los vapores remolcadores del seíior 
Eantamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á borao, medíante el pi,go de V E I N T E 
I C E N T A V O S en plata cada uno, los dlaa de 
i salida, desde las diez ha,sta las doa de ia 
! tarde. 
B l equipaje lo reolbe «rratuitamente la 
lancha "Gladiator" en ei muelle de la Ma-
china la v í spera y el día de i a salida, hasta 
las diez de la mañana . 
Para cumplir el D . del Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar sn 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
De m á s pormenores. Inromaan sus consig-
natarios. M. GXADÜY. ©acia» ntoa. 38. 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A 
P 
COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Bfimburg American ¡Arte) 
Vapor correo a lemán (dedos hélices) 
é 6 K r o n p r i n z e s s ¡ n C e c i l i e " 
^ I d r á s o b r e e l 1 7 d e A B R I L p a r a 
¿ S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — P L Y M O U T H ( I n g l a t e r r a ) ' 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
^ j e e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r 
1 3 1 . 3 5 o r o e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o , 
VaPor correo a lemán 
P 
^ d r á s o b r e e l 6 d e M A Y O d i r e c t a m e n t e p a r a 
CORUM (Estila) HAVRE (Francia) y HAMBüRM ( A l m m ) 
^ j e e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a $ 2 9 , 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
Loa niüos de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año , nada. 
H P r e c i o s d e p a s a j e e n 1 ? y 2 ? c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
. ^ a S ' 3 ^ 103 Peajeros y de su equipajo gratis, desde la Machina. 
« y ^ A s i ^ 1 1 6 0 5 1 ^ para casi todos ios puercos de Europa, bur América. Africa, Austra-
a Diás detalles, 
informe s prospectos, etc., dirigirse á sus consismatarios. 
rrec : A p a r t a d o 7 2 0 . C a b l e : H B I L B Ü T . H A B A N A , S a u I ^ u a c i o 5 4 . 
E l magníf ico vapor de 5,000 toneladas 
suldrá de la Habana en viaje extraordinario 
el dia 3 da Mayo para 
S a n t i a g o d e C u b a , 
P o n c e , P u e r t o R i c o , 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para diebos destinos á los 
que se ofrece el buen trato que esta antigua 
Compañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
También recibe carga incluso tabaco y 
aguardiente. 
Para informes dirigirse á su consignatario, 
M A N U E L O T A D ü Y 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
C 878 78-1A 
por el vapor alemfin 
D E L A C O M P A Ñ I A 
Para Vigo, Coruña, 
Saldrá sobre el 2 de M A Y O á las 3 de la 
tarde, el vapor de doble hé l ice 
" S A B O R " 
Luz e léctr ica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles . 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3í tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de 3í tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes: E n 1?, $102.35; en 2?, 
IStí.lSy en 3í, |29.S5. 
Acudir á sns consignatarios-. 
D U S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
S a n I g n a c i o 1 1 4 . H a b a n a . 
zí^Para más comodidad de los pasajeros, el 
flemolcador de la Compañía , estará atracado 
á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 836 12-19A 
E l vapor ANDEíZ d«> rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejoraOle 
vent i lac ión, lo que le hace muy apropós i to 
para ei 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tai concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para m á s informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B Ü T y K A S C E 
S a n I g n a c i o 5 4 . — A p a r t a d o 729 . 
C 734 1-A 
CoMgHíe Genérale T r a s a t M í p e 
Linea ie yapom españoles 
Se la SocieM Anónima de toepíón 
T E A S A T L A N T I C i j e BARCELONA 
E l hermoso vapor español 
J O S E G A L L A R T 
Caoitán F E R R E H 
de 6,000 toneladas, iluminado con luz e l é c -
trica, saldrá de este puerto fijamente el 29 
de Abri l á las 4 de la tarde, para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
V i g o , C o r u ñ a 
C á d i z y B a r c e t e a a . 
E s t e v a p o r n o l i a r á c u a r e n t e n a . 
Los precios ds pasaje para Vigo y Coruña 
son ios siguientes: 
P r i m e r a . ^ l O O . O O O r o 
S e g u n d a . 8 3 . 0 0 
T e r c e r a . . „ 2 ( 5 . 5 0 
Admite pasajeros, á quienes se les dará el 
esmerado trato que tan acreditada tiena á es-
ta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros, 
estará atracado al muelle de los Alacenes de 
L e p ó s i t a de (San José) . 
Informarán sus consignatarios: 
A . B L A N C H y C O M P . 
Of ic ios 20. H a b a n a . 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
Para Ve rac ruz d i rec to 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Mayo, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de F r a n c i a y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
14-18A 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U . 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
e l d í a 15 de M a y o , á las á de l a 
tarde . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá finicamea+e los d ías 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse preetsamente amarrados y sellados. 
De más pormenores in formará su consig-
natario : 
E R N E S T O G A Y E 
O í i c i o s 8 8 , a l t o s . T e l é f o n o 1 1 5 
24-19 A 
P I N I L L O S . I Z Q U I E R D O Y C P . 
d e C á d i z . 
E l vapor español 
Capitán B E N I T E Z 
Saldrá de este puerto S O B R E el 15 de M a -
yo, D I R E C T O para los de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a . 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
G á d i s , y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto dfi carga. In-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodida.d de los pasaieros, 
el vanor es tará atracado á los Muelles de 
San José . 
In formarán sus consignatarios: 
M A R C O S H E R M A N O S Y C a . 
SAN I G N A C I O 18. 
c 852 A 23 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
Todos los martes á la?» 5 de la tarde 
P a r a I s a b e l a d e Sagrua y C a i b a r i é n 
r e c i b i e n d o c a r g a e n c o m b i n a c i ó n 
c o n e l " C u b a n C e n t r a l K a i í w a . y " p a -
r a F a i m i r a , C a g u a d u a s , C r u c e s , L a -
j a s , E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y K o d a s , 
NOTAS 
C A R G A DB3 CABOTAJla . 
Se, recibe hasta las tres de ia tarde del día 
de calida. 
CAJIGA DS3 T R A V E S I A . 
Rolamenté se recibirá hasta las 3 de la tarda 
del dia 2. 
Atraques en GÜANTANAMO. 
Los vapores de los dias 3, 19 y 20, atracarán 
al muelle de Caimanera, y los de ios dias 6,13 
y 27 al de Boquerón. 
í o b r u o s d e m s m 
£ . e n C 
m í M S fl£ LA HABANA 
d o r a n t e e l m e s de A b r i l de 1907. 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B A 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a K u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m c 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a s r o d e C u b a . 
i i H i n e i 
CIENFUEGOS 
3 ^ © : o . « & : o . tíL o s s 
V a p o r e s que s a l d r á n d u r a n t e e l mes de A b r i l de 3907. de B a t a b a n ó p a r a 
Sant iago de C u b a , con escalas en Cienfuegos, C a s i l d a , r u n a s , J ü c a r o , S a n t a C r u z 
' F r a n c i s c o de G u a y a b a l , " M a n z a n i l l o y E n s e n a d a de M o r a . ' 
M i é r c o l e s 
M i é r c o l e s 
S á b a d o . . . 13 
M i é r c o l e s 17 
M i é r c o l e s ü-1 
S á b a d o . . . 27 
3 V a o o r 
10 
R e i n a de los A n g e l e s 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
Josefita, 
R e i n a de los A n g e l e s 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
Josefita. 
Los señores pasajeros que embarquen en ios vanores de esta Empresa deberán tomare 
tren expreso que sale de ia Estae ión de Vlllanueva todos i os miércoles , á las 9-30 d é l a 
noche, el cual los conducirá al costado del vapor. 
i L a carga para los vapores do los miércoles se recibirá por los Almacenes de los Ferroearril 
; les Unidos hasta las do-; de la tarde de los martes. —. " 
j Les billetes de pasaje se expiden en la Agencia de la Empresa hasta las cuatro de la tarda 
del oía do salida del vapor. 
Para más informes dirigirse á la Agencia de la Empresa, OBISPO 36. 
A V I S O S . 
Los vapores de esta Empresa 80l>j 
conaucirán para Puerto Padre, ia carga aue 
vaya consignada a l "Centrai Cuaparra," é 
ingenio San Manuel,' y los embarques que 
nagan de sus productos ai '•West india Oi l 
Reflmng Company." y u -Nutíva Fábrica de 
tiielo y Cerveza L a Tromcai," con arreglo á 
los respectivos conciertos ceieorados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica á ios señores cargadoras pon-
gan especial cuidado para que todos los Qui-
tos sean marcados con toda c l a m a d , y con 
t i £ u ü t ? de residencia del receptor, lo «u» 
harán también constar en los conoclmidn-
tos, puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los ruerlosr donde s*» 
iJ!^? ?f descarga distinta^ entidades y co-
lectividades con la misma "az,on «Oviial la 
.bmpresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de les perjuicios que puet 
dan sobrevenir por la taita de cumplimien-
to de estos requisitos. ""ipumien 
Hacemos pfiblico para general conocimien-
to, que no sera admitido n ingún bulto que i 
inicio de los señores sobrecargo ? no pueda l • 
en las bodegas del buque con la demi? cargi . 
Habana, Abril 1° de 19J7. 
S o b r i n o s de H e r r e r a , ( S . en C ) . 
r< 77Q ^ ^ * 
-• 78-1A 
E L NUEVO VAPOR 
A L A ¥ 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este puer to los m i é r c o l e s á 
las c i n c o de i a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
Hermanos u m y (Minlz d í e 2] 
26-21M 
j o S. S . C o . 
E L V A V O K 
Capitán MONTES D E OCA 
n S í í í ^ Batabal10 m L U N E S y ÍM 
J ü L V E S , (con excepc ión del úl t imo Jue-
ves de cada mes) á la llegada del tren da 
pasajeros que sale de la Es tac ión de Ví-
llanueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
P U N T A D E MARTAS 
F/ULEJí 
C A T A L I N A DiS GILANE 
(Cco *raji>&rdo> 
Y C O R T E S , 
sallando de este ü l t imo punto los Miérco-
les y los Sábádos (con excepción del Sá-
bado sig-jiente al ú l t imo Jueves de cada 
mas) á las 9 de la m a ñ a n a nara llegar & 
Batabanó los días siguientes ai amanecer;, 
L a carga se recibe diariamente en fe: 
Es tac ión de VUlanueva. 
Para m á s inrormes. acúdase á La Compañlc 
Z U L U E T A 10, ( b a j o s ) 
C 780 í^-1 A 
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Xo se tomó Zamora en una hora dice 
el refrán. Es decir que las cosas bue-
nas requieren tiempo y trabajo. A l con-
trario precisamente de lo que ocurre con 
el .choco.kifce de La Estrella; á la prime-
ra vez que se toma gusta tan extraordi-
nariamente que desde ese instante sólo 
se piensa en repetir. 
Dos fiestas anoche. 
Una, la del Conservatorio que dirige 
el señor Hubert de Bianck, consdstía 
en un recitad de piano por la señorita 
Angelina Rivera. 
La otra en el Ateneo. 
Ambas se distinguieron por una mis-
ma cosa. 
Por la brevedad. 
Empezaron á las nueve y apenas 
oran1 las diez y media cuando ya ha-
bían llegado á su término. 
Estuve en el Ateneo y estuve en el 
'Conservatorio. 
Pero no escuché la conferencia. 
Había ya hablado el doctor Ricar-
do Do'lz, en su carácter de presiden-
te de la culta siociedad, y ocupaba en 
esos momentos la tribuna, para hacer 
la presentación del señor Zambrana, el 
ilustre Sanguily. 
Creí, que disponiendo de media ho-
ra par ir al concierto podría volver á 
tiempo para la conferencia. 
No fué así. 
El doctor Zambrana. había preparado 
una disertación tan corta y compendia-
da sobre "la mentira poética" que en 
menos de veinte minutos ya lo había di-
cho todo. 
Supe, al llegar, que la conferencia 
era escrita, no oral, como suponía el 
mayor número de los concurrentes. 
Por qué? 
Defraudada quedó con esto la es-
pectación de cuantos se preparaban á 
oir la hermosa palabra de quien goza 
fama, y muy antigua y muy merecí 
da. de ser un maestro en la oratoria. 
Xo creo que adoptase la lectura el 
señor Zambrana por desconfianza de su 
memoria. 
Don es éste en él inapreciable. 
De Zambrana, en este sentido, cuén-
tanse anécdotas numerosas. 
Contaré una. 
Y la contaré porq«.e de ella fui tes-
tigo presencial en la redacción de El 
País, en una de aquellas tardes en que 
hacíase alrededor de la mesa de An-
tonio Del Monte la tertulia cotidiana 
de que formaban parte, junto con algu-
nos de la casa, significados miembros 
del Partido Autonomista. 
Alguien, suponiendo que hacía una 
revelación, leyó allí un soneto. 
Concluyó y cuál sería su sorpresa al 
oir que Zambrana le saliese al paso di-
ciénclole que ya conocía esos versos* 
.. Sorpresa que subió de punto cuando 
le oimos recitar, sin vacilar ni equivo-
carse una sola vez, el precioso soneto. 
Se lo había aprendido de oirlo una 
sola vez. 
« 
Y paso á dar cuenta del concierto. 
Bella ficesta de arte que reunió en 
•la espléndida sala del doneervatorio 
Nacional un concurso brillante de la 
sociedad habanera. 
Concurso del que eran gala señori-
tas tan distinguidas como Blanquita 
Fernéndez de Castro. Grazie'lla Bem-
des, G-enerosa Tabernilla, Carmelina 
Calvo Tera Pelaez, •Sarah y Rebeca Gu-
tiérrez Lee, Angelina Blanco, Horten-
sia Rodríguez y Matilde Blanco. 
La señorita Rivera llenó un progra-
ma escogidísimo. 
Fué la heroína de la noche. 
Obras de Mozart, de Raff, de Grieg, 
de Bianck, de Bach y de Beetoven se 
sucedieron en medio de la delectación 
del auditorio. 
Los aplausos seguían á cada número, 
cada vez más calurosas y más entu-
siastas, como acentuando el triunfo de 
la artista. 
Artista,- sí. 
¿Qué podría faltarle para serlo á 
quien atesora las brillantes facultades 
de que hizo gala anoche? 
Alta y esbelta, de aristocrático porte, 
la figura de la señorit/i Angelina Rive-
ra resaltaba ante el piano encantadora-
mente. 
Todos, al salir del Conservatorio, ha-
cían de ella un doble elogio. 
Por su belleza y por su arte. 
Una y otro se funden adorablemente 
en la gloria de su juventud, su sim-
patía y su gracia. 
Triloeía deliciosa. 
El coro de las Flones de Mayo, en la 
Merced, está llamado á gran lucimento. 
América habla de esto diciendo que 
lo componen las señoritas María Lui-
sa Morales, Mercedes. Conchita y Jua-
nilla Du-Quosne, María Montalvo y 
Peñalver. Mallilla Longa, Carmen y 
Aurelia Aróstegui. María Luisa y Car-
men Freyre, Chichi Franca, Angélica 
Galarraga, Cioncita Pedrosp, Ccm-chita 
Dou1ing y Encarnación y María Tere-
sa Chacón. 
Los "solos" estarán á cargo de dos 
c'istinguidísimas damas que poseen vo-
ces divinas: la señora María Iznaga de 
Alvarez Cerice y Lelia Herrera de Mo-
rales. 
¿Qué ensemhle mejor puede encon-
trase. ? 
Tiene razón América. 
* * * 
Reteñir. 
De New York llegó ayer, á bordo del 
Monterrey, el conocido joven Gaspar 
Betancourt. 
También llegó en el mismo vapor el 
amable Mr. Pemberton. 
Bienvenidos! 
Esta noche. 
El banquete en Palatino del triun-
fador Almendmes en honor de Euge-
nio Santa Cruz. 
No faltaré. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Hoy, martes función por tandas. 
L a a l e g r í a de l a hue r t a , 
l.er acto de M a r i n a 
2,° acto de M a r i n a , 
Por el Sr. Casañas. 
¡Oh, Asturias! 
Estoy en descubierto con el Cen-
tro Asturiano, con la Beneficencia 
Asturiana, con los Fundadores del Cen-
tro, con el Heraldo de Asturias y con el 
Gaitero de Libardón. que me ronda au-
daz con cara sorda, expresiva de un mu-
tismo Qnelaneólico y elocuente. No hay 
bramas con efl amor ni con los astures, y 
así es .conveniente saldar finiquitando á 
conciencia. 
sentes que te quieran y te honran y te 
santifican levantando á tu memoria mo-
numentos de bondad que el mundo ad-
mira ! Triste es el éxodo de la emigra-
ción, pero qué grata la noticia de la for-
taleza de tus emigrantes! No es amarga 
•la lágrima que espera ser enjugada por 
el cariño, ni es peligrosa la herida que 
el amor sabe restañar, ni dolorosa la 
ausencia de los que alejados de tus 
montañas ásperas y de tus mares bra-
vios viven de tu vida y esperan siem-
pre vivir en tí como tú vives latente y 
magnífica en sus corazones. 
Recristo, recristo... ¡ Viva Bravia! 
ATANASIO RIYERO 
A i b i s u 
Esta noche va en primera tanda La 
Alegría de la Huerta, preciosa zar-
zuela en la que interpretará el papel 
de Carola la señora Parada, con mo-
tivo de la dolencia que aqueja á la 
señorita Pastor, dolencia que de veras 
lamento. En segunda y tercera irá la 
siempre aplaudida y siempre hermosa 
Marina del maestro Arrieta. 
Muy pronto reanudará la Empresa 
una serie de estrenos escogidos entre 
lo mejor de la temporada madrileña. 
También se anuncia el próximo debut 
de una tiple muy aplaudida. 
T . 
La última "Memoria''" publicada por 
el Centro Asturiano es un libro que 
honra la tipografía y encuadernación 
de Pote, que ahora "ferve" reumático 
en Nueva York. En dicha "Memoria" 
y bajo laq firmas de Juan A, Bances y 
Menéiidf.v:-Conde, presidente. Amallo 
Machín, secretario, y Segundo Alvarez, 
tesorero, se presentan las cuentas cla-
ras, se nos dice el número de socios: 
25.004, que aumentó en el transcurso 
de los dos últimos meses, se loa la labor 
propagandista creadora de treinta y 
cinco Delegaciones, se reproducen dis-
cursos elocuentísimos de Dolz, Fuentes 
y Bances y se inserta una ' ' Comidilla'' 
de este cura con el consiguiente encomio 
del cura y de la * ' Comidilla''. 
El Centro Asturiano marcha como 
una seda, lo mismo en sus funciones re-
creativas que en las educadoras y en las 
benéficas. La "quinta", el sanatorio, es 
objeto de preferente atención por par-
te de la Directiva, y esta preferencia es 
aplaudida al unísono por cincuenta y 
ocho mil manos de casa y por todos los 
que desde fuera siguen con atención ad-
miradora los progresos, de excelente 
sentido práctico, de nuestra casa de Sa-
lud. 
Bien está que se atienda al explen-
dor y boato del edificio del Centro, por-
que es la portalada visible de la Socie-
lad, y una buena portalada honra la ca-
sa ; pero por Dios vivo que no se nos ol-
vide la "Quinta", porque no se diga de 
nosotros que somos la casa ele Astrarena 
de mucha fachada y poca vivienda. Así 
lo entiende la actual Directiva, y así lo 
practica acogiendo con entusiasmo las 
iniciativas de Bances Dios praviano—-y 
de su profeta Machín—vulgo Mahoma. 
En la Quinta se han hecho última-
mente dos paibellonestales eomo para alo-
jar príncipes incógnitos; se están levan-
tando cuatro paibellones más, que serán 
la última palabra de la higiene, de la 
comodidad y de la belleza, y están en 
planta otros cuatro pabellones que me-
jorarán en el tercio y en el quinto á los 
seis primeros. El doctor Bango, alma 
afable y "causseur'"' inimitable de la ca-
sa de Salud "La Covadonga", amena-
za con no sonreír ni contar cuentos 
amenos ni comer pan á manteles hasta 
que los diez nuevos pabellones se os-
tenten majestuosos y caritativos abrien-
do sus puertas al dolor, á la indigen-
cia y á la desgracia. Y como al doctor 
Bango le apremia el deseo de comer á 
manteles, de contar cuentos amenos y 
de reírse de su sombra, azuza á la Di-
rectiva y la Directiva espolea á la bol-
sa y la bolsa se abre de par en par, y los 
diez espléndidos pabellones serán pron-
to una realidad tentadoramente atracti-
va. Para entonces tendremos 35.000 so-
cios, y de aquí no rebajo un cuarto, 
pues que á gritos llamaremos á los as-
tures que aún campan desparramados, 
y los haremos apretujarse con nosotros 
en el florido haz de la asociación. . 
¡Oh, Asturias! Con cuánto placer, 
•con cuánto reconocimiento, con qué sa-
no regocijo presencias este tesón, esta 
admirable terquedad de tus hijos au-
P a y r e t 
Continúa el cenematógrafo siendo el 
espectáculo favorito del público sobera-
no. Y después del pico de años que te-
nemos cinematógrafo á todas horas, 
aún corre la gente ansiosa de noveda-
des á donde quiera que se la ofrez-
can 'películas. 
Esta afición ó manía cinematográ-
fica tiene su razón de ser en la misma 
naturaleza del aparato, que siendo ci-
nematógrafo siempre, siempre puede 
ofrecernos cosas nuevas y raras y bo-
nitas; y la afición pasa á buen gusto, 
si se trata de cinematógrafos como el 
que en la actualidad tiene Payret. 
Teníame apartado del teatro que me 
había caído en crónica-una grippe exa-
geradísimo ; Montecrísto se me llegó ha-
ciéndose lenguas del gran cinematógra-
fo de Prada; me tentó: fui débil, caí 
en e'l teatro, y á la salida se me recru-
deció la grippe. 
Pero en cambio vi las vistas más her-
mosas que he visto hasta el preseoite; en 
•cambio pasé una hora como en éxtasis^ 
y váyase lo otro por lo uno. 
Montecrísto se había quedado corto: 
las películas, sobre ser muy largas, son 
muy claras, y tan selectas y tan hermo-
sas que hacen creer que sueña á quien 
las vé; creencia que contribuye á ro-
bustecer la dulcísima música del sex-
teto. 
Y además de ser hermosas, son nue-
vas: no son nada de lo visto, de lo 
ya por nuestro público sabido de memo-
ria. 
Entre las ayer puestas, figuraban 
" E l carnaval en Niza," que se repite 
hoy, que por sí sola merece bastante 
más de lo que cuesta la entrada ; y 
"La Zapatilla de plata", la« bellísima 
historia de la hermosa Cenicienta, que 
en la película tiene todo el encanto 
que en la misma narración. 
Y cómo al Cinematógrafo de Pra-
da no le ocurre lo que á otros mil ci-
nematógrafos, que se anuncian con mi-
llares de películas y no tienen más que 
las ya por todos conocidas hace mucho, 
en Payret se cambia el pifograma á 
diario, repitiéndose sólo aquellas vistas 
que por su duración y su hermosura ha-
yan merecido especial aprobación por 
parte del público. 
Hoy habrá en Payret dos tandas. 
En la primera se pondrá, entre otras 
muchas, la gran película "La vida en 
las Indias)" y en la segunda "E'l bos-
tezo" y "La abnegación de un pres-
bítero". • 
Y de seguro tendrá Payret el lleno 
de estos tres días. 
BBRGERAC 
El día Io en el Nacional 
Enrique Rosas el empresario que 
ha presentado el Ciinematógrafo más 
completo en Cuba,y 'que en las êsiomes 
diarias que ofreició en la temporada 
del año pasado obtuvo éxitos colosa-
les, vuelve el 'dia primero <¡s¿ Mayo al 
teatro Xacional. 
El espectáculo del señor Rosas no 
necesita de reelaimo, d público todo 
lo juzgó ya en lia' anterior temporada; 
pero en esta nueva era, además efe su 
mimitable Cinemutógrafo, trae el po-
pular emptresario el notab>3 "Sexte-
to"^ que dirige el reputado maestro 
•mejicano señor Uranga, cuyo sexteto 
á la vez qias son proyeccionadas las 
películas ejecutará música compues-
ta exprofeso y adaptada á las escenas 
que se s-ucedan en el imim. Este ori-
ginal sistema que introduce el señor 
Rosas, hace más at^ayente m eisp ĉ-
tácúlo. Para después también prepa-
ra *&l empresario miejicano otras sor-
presas que han de ser muy del agra-
do del público. 
El éxito acompañará al señor Ro-
sas en su próxima campaña, y más es-
tando representado por nuestro ami-
go Alfredo Misa, digno por su activi-
dad, constancia é iniciativa, de todo. 
D E ¿ i S ü A E M A R f l R A l 
En la colonia Rafaela, (Salamanca,) 
se quemaron casualmente unas 200,000 
arrobas de caña. El hecho se supone 
intencional y el Juzgado instruye las 
oportunas diligencias. 
—En Media Luna, (Oriente,) fué 
detenido José Vázquez Saumel, recla-
mado por el Juzgado de Vicana. 
—En las colonias "Piedra Redonda" 
"Berenguer" y "Cuba Libre", (Ca-
magüey,) se quemaron casualmente 
140,000 arrobas de caña y dos y media 
caballerías de retoño. 
C R O N I C A DE P O U C I A 
CHOQUE Y LESIONES 
A l bajar ayer tarde con un carretón 
de agencia cargado de muebles, por la 
Calzada de la Reina, el blanco José 
del Valle Coralia, vecino de Apodaca 
45, en los momentos que fué á doblar 
la esquina de Campanario, para diri-
girse á los Cuatro Caminos, fué arro-
llado el carretón por un tranvía eléc-
trico de la línea del Príncipe. 
A causa de este accidente fué arro-
jado del carretón el carretonero Va-
lle, quien en la caída sufrió la fractura 
completa de la clavícula izquierda y 
una herida contusa en la región fron-
tal del propio lado, de pronóstico gra-
ve. 
El lesionado ingresó en la Casa de 
Salud "La Covadonga", por ser so-
cio del "Centro Asturiano", y el mo-
torista se presentó espontáneamente en 
la estación de policía dando sus des-
cargos y haciendo constar que el res-
ponsable del accidente lo fué el referi-
do Valle por haber pretendido cruzar 
la línea sin tener tiempo para ello. 
La policía levantó acta de lo ocurri-
do, y la remitió al Juzgado de Guar-
dia. 
DESAPARECIDO 
A l Juzgado de Guardia se dió cuen-
ta con la denuncia hecha por don An-
drés Rodríguez, vecino de Concordia, 
referente á que en la noche anterior 
había llegado á la habitación que allí 
tiene alquilada don Manuel Piñón, sin 
que hasta ayer tarde le haya visto sa-
lir, sospechando se hubiera muerto, 
porque desde hace tiempo está enfer-
mo. 
La policía abrió la puerta de la ha-
bitación, sin que en ella se encontrase 
el señor Piñón, pues parece que éste 
salió de ella sin que nadie le viera. 
La policía en sus investigaciones, ha 
logrado saber que el expresado Piñón 
tampoco había ido á su trabajo en el 
Vedado, ignorándose h a s t a ahora 
dónde pueda encontrarse ó si le ha 
ocurrido alguna novedad. 
ABANDONADAS 
La blanca Caridad Baez Ferrer, na-
tural de Santiago de Cuba, de 18 
años de edad, casada y vecina de la 
calle de San Rafael 172, se presentó 
en la mañana de ayer en la Séptima 
Estación de Policía, manifestando que 
su legítimo esposo don Arturo Figue-
ras Carballido la había abandonado, 
dejándola sin recursos de ninguna cla-
se, por cuyo motivo ha tenido que re-
fugiarse en el domicilio de su señora 
madre, calle de Cárcel número 25. 
También la joven Pilar Santa Cruz, 
de 19 años de edad, residente en Indio 
número 7, se ha quejado de que su 
legítimo esposo José Hernández, la ha 
abandonado. 
TEMPRANO EMPIEZA 
El menor pardo Antonio González 
Martínez, domiciliado en Reina 74, fué 
detenido en la calle del Rayo esquina á 
Salud, ocupándosele dos capas para se-
ñora, que había hurtado, en unión de 
otro menor que se fugó, en un baratillo 
del Mercado de Tacón. 
E'l detenido, como no se le conocen fa-
miliares, fué entregado al pardo Petro-
nilo García, quien se comprometió á 
presentarlo hoy en el Juzgado Correc-
•eional competente. 
RIFA " L A BOLITA" 
Por orden del capitán de la cuarta 
Estación de Policía, señor Suarez, dos 
vigilantes ocuparon en el puesto de fru-
tas que en el Mercado de Tacón tiene 
establecido don Antonio Ortega Suarez, 
diez -v ocho listas de apuntaciones de la 
rifa "La Bolita". 
Ortega fué detenido y remitido al 
Vivac, por no haber prestado la fianza 
que se le exigió para gozar de libertad 
provisional. 
ROBO CON FRACTURA 
ÍSn la tienda de ropas "La Casa 
Verde", establecida en la calzada de 
Belascoaín número 7, B, se cometió un 
robo esta madrugada, violentando los 
ladrones una de las vidrieras que están 
en el portal, arrancando dos tablas y 
sustrayendo efectos de sedería por va-
lor de más de cincuenta pesos plata. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
El señor Juez de guardia inició las 
primeras diligencias sumarias, las que 
que remitió al Juzgado del distrito 
para su continuación. 
QUEMADURAS 
La menor mestiza Felicia Zaragoza, 
de ocho años de edad, vecina de San 
Lázaro 197, tuvo la desgracia de que al 
bajar anoche un jarro de agua caliente 
que estaba puesto sobre un reverbero 
encendido, se le prendida fuego á las 
ropas que vestía, sufriendo quemaduras 
menos graves en diferentes partes del 
cuerpo. 
La madre de dicha menor, Eusebia 
Zaragoza, acudió en su auxilio, logran-
do apagarle las ropas, por cuya causa 
sufrió quemaduras leves en ambas ma-
nos. ' 
El hecho fué casual. 
ALARMA DE INCENDIO 
Anoche ocurrió un principio de in-
cendio en la casa Arzobispo número 9, 
en el Cerro, á causa de haberse empeza-
do á quemar parte del tabique de una 
habitación, siendo apagadas las llamas 
en el acto, por la policía y bomberos. 
También esta mañana ocurrió otro 
principio de incendio en el almacén de 
sedería de los señores Pernas, calle de 
Riela esquina á Aguacate, pero no fué 
necesario el auxilio de los bomberos. 
ROBO 
Durante la ausencia de don J osé Ri-
vero Cárdenas, vecino de una habita-
ción interior del Mercado de Colón, le 
•victlentaron el candado con que cerraba 
la puerta de su cuarto, y le robaron va-
rias piezas de ropas y otros objetos, por 
valor de unos 60 pesos plata española. 
Se ignora quién ó quiénes sean los la-
drones. 
«satssBsssesi 
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Moría la tarde; 
la tarde moría; 
los rayos Febeos su luz apagaban 
cediendo su puesto A la noche fría, 
que, se le avanzaba, 
que, rauda, venia, 
colorando el terráqueo planeta 
con grisáceas tintas 
Moría la tarde; 
la tarde moría 
I/adraban los perros, 
y en (a cenagosa laguna vecina, 
cSV C o r r e o 
T e l é f o n o n . 3 9 8 , 
croaban las ranas 
entonando macabra armonía. 
Y allá en la penumbra, 
allá donde casi no alcanza la vista, 
donde forman el Cielo y la tierra 
una sola línea, 
léese esto que copio y que dice: 
''Cubanas divinas, 
usad el "PRINCESA", 
el Corset que la Diosa Elegancia 
para vos envía". 
a n s * 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
M AI)AME KOMEB garantiza á todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
Factoría 2, primer piso. Consultan de 11 á 4. 
6097 t4-20 
FOTOGMFOS. SAN RAFAEL 32. 
Be hacen seis retratos á la per-
fección por U N PEbO 
TEATROS.—En el Nacional habrá es-
ta noche tres tandas con las mejores y 
más aplaudidas vistas de la temporada. 
Finalizarán las tandas, como siem-
pre, con dos cuadros vivos. 
En Payret, nuevas vistas. 
Vistas que pertenecen á la esplén-
dida colección de la empresta á cuyo 
frente figura el señor Prada. 
Albisu. 
Empieza la función de la noche con 
La Alegría de la Huerta, y después la 
zarzuela Marina, por Elena Parada y el 
tenor Casañas. 
Función por tandas., 
La Compañía del señor Alonso, que 
viene actuando en el teatro Martí, pon-
drá hoy, en escena el popular drama 
que lleva por título La Aldea de San 
Lorenzo. 
En Actualidades cuatro estrenos. 
Estrenos de vistas con los títulos de 
Convisario Magnetizado, La Voz de la 
C&ncien-cia, La Desesperada é India de 
Campo. 
Todas de gran efecto. 
Después de la segunda tanda, y tam-
bién al final de la cuarta, se presen-
tará Miss Wilson para deleitar á los 
espectadores con sus bailes y cou-
plets. 
Trabajará la Murga. 
Y en Alhambra se estrenará Los efec-
tos de la huelga, saínete de actualidad 
en un acto y cuatro cuadros, original 
de Daniel de Mario. 
Va la nueva obra en las dos tandas 
de la noche. 
Nada más. 
DOLORA.— 
¡Linda niñita! Sus ojos 
son cuentas azules! Brilla 
en su redonda mejilla 
el tinte de los sonrojos 
del sol! Pequeños y rojos 
sus labios que riendo están, 
perlas descubriendo van... 
pues á pesar de todo eso, 
¡no tiene quien la dé un beso, • 
ni un mal pedazo de pan! 
José Simón Baralt 
LAS CÍEN P. P.—Pedro Pablo Perfec-
to Primitivo Pío Pérez Porras Pinto Pe-
ral, profesor patológico parisién, pedi-
curo, procurador, publicista, pirotécni-
co privilegiado por Pamplona, pintor 
premiado por Palencia, pasa para Puer-
to Príncipe. 
Para pagar pasaje proveyendo peren-
torias precisiones, pinta preciosos paisa-
jes para particulares por poco precio, 
pagado previamente; prescribe prepa-
raciones preservativas; pone pararra-
yos ; proporciona pianos, partituras, pe-
riódicos políticos, publicaciones parti-
culares, pólvora, papel, pinturas, pisto-
las; prepara privadamente produccio-
nes pirotécnicas; partea; propone pro-
piedades para pagarlas por plazos; 
procura préstamos por pagarés pacta-
dos previamente; percibe procuras para 
pleitos, pudiendo presentar permiso pe-
dido personalmente por pura política. 
Pago previo. 
Previene partirá pronto. 
Pára: Plaza pequeña, piso principal, 
primera puerta. 
r v ¡ M 8 s e m i i í i c í e a p l i c a r . 
v e r s t a : es i l a s p r í g i G i p a S e s f a r m a c i c i s y s e d e r í a s . 
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Para nadie puede ser un secreto el que 
el rico vino de Coca Kola que compone el 
Dr. Garrido en su acreditado laboratorio de 
Muralla 15 haga tan buenag curas. Tiene es-
to su explicación en que I6s componentes son 
de lo mejor y que el Dr. Garrido es un quí-
mico experimentado. 
La farmacia do Garrido no es de esas que 
necesitan anunciarse, sn propio crédito le 
evade de toda recomendación. Po eso allí acu-
den todos los que necesitan bien' el vino | o L-ualaimi medicina. 
LA ARITMETICA EN" LA V 
Un hombre euando 
resulta un número e n w r0 
be' casa y al otro día 
ya es+regla de compañíá 
Antes del mes de CaSafi 
es un numero quebrado 
Nace un muchacho deso^ 
y es una regla de tres P es 
Lo cual no impide, á mi 
que un numero mixto sea ' 
Si es bueno, amable v ¿iU 
es un numero concreto reto, 
Pero si enviuda, en"el act̂  « 
se vuelve un número ab^, . 
Y si se casa otra vez aCto-
comete una estupidez. 
Y ya no es número entero 
quebrado, ni mixto: es cero 
Pélix Córdoha TÍA I (Puerto Rico). uoaDmla. 
PAZ.— 
La república cubana 
tendrá una paz duradera 
cuando todos aquí fumen 
pectoral de La Eminencia! 
LA NOTA FINAL.— 
Una señora dice á una joven -w 
da á la inglesa: JOTei1 <*W 
—¿Pero cómo le permiten á i , ^ 
leer todos los libros que se imprhneT? 
—Porque cuando encuentro un ^ " 
je que no debo leer, lo salto. 
recibidas en La Moderna Poesía tm 
último vapor: ^ 
Enfermedades sociales, por Ugart. 
Socialismo y anarquismo, p0j 
A. Hamon. ' * 
Kate y Paca, por Abren. 
El derecho del más fuerte, por Ciĵ  
bali. 
Muecas humanas, R. Baco. 
Ciencias Físicas, Químicas y Natu-
rales, por González. 
Estudios Ántropológico-Crimiiiakg, 
por A. Bordier. 
Jurisprudencia referente al C6iüm¡i 
Civil, tomo ,14, por Angel Guerra. 
Atomos y Astros, por Víctor Delfc 
no. 
La Pintura en Italia, por H. Tarne, 
La novela dé la sangre, por OctaTio 
Bunge. 
Por tierras lejanas, por Gómez Ca* 
rrillo. 
La Altísima, por Felipe Trigo. 
El volcán de oro, por Julio Veme, 
La oficina de Farmacia, suplemento 
1907, por Dorvault. 
Zooctenia general, por Vicens. 
Crímenes literarios, por Val de ím 
Análisis químico, por Ludivie Médi. 
cus. 
Mujeres de regia estirpe, por Con» 
cepción Gimeno. 
Del periódico y de la política, CigeSj 
y Aparicio. 
La ladrona de amor, por H. cb 
Koch. 
Buen humor, por J. Pérez Zúñigi 
Averías y accidentes en automóvil,, 
por J. E. Ñeckler. 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Laboratorio Bactere o lógico de la Crtol* 
Médico-Quirúrgica de la Habana. Se praraj 
can aná,Lisii,s de orina, asputas, sangre, ¡«CM 
vino ate., etc. 1?RAIDO 105. ... 
_C._8 53 ; ___-i8-^ 
PERDIDA — El miércoles }"..^¡eJ*¡, 
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E L J E R E Z A 3 
GAFE Y BESTAUBA^T 
de Francisco C. Lainez. 
CENAS A 40 UÜÍ 
todas las noches hasta la í-
HOY: Costi la de puerco frita. 
Arroz blanco. 
Pescado en blanco. 
Fostre, pan y café. 
Extra Arroz con polio 
Los del campo no olviden que al 
tienen su casa llegando á la Habana. 

























Ferretería en general 
de Fernandez y Canoura. | 
Surtido general en carnea & hierro [ 
maltadas, de última novedad y u 1 
artículos concernientes al ramo. I 
Galiano 89. Teléfono i f » 
6168 
M M P á m S P á E á MiRIP", J 
alta novtdad con el niño de PraS^ ^ 
nes de madera se acaban de recio" 
lly 91. — Sinesio Soler. 
5710 
VESTIDOS BORMDÓÍEN OR^ 
paa imágenes, se hacen de todaŝ  &J^t 




LA CASA DE RAMO* P O B ^ 
Angeles Núm. 15. T Í-O Í ^ ^ 
Vende por la mitad 
4 RETOCADOR DS 
dejándolas como nuê ab. i 9l_ j5 
zados. Sinesio Soler, O Keii-ij ^ 
5710 
M u e t l e s á plasos sin 3 ca¿ira . 
Almacén de muebles de . 
A N G E L I ^ 1 ^ l9ll. 
entre Estrella y Maloja, - ^ 
5S94 5594 r — ^ n ú ^ 1 - Í*&!É 
PROXIMA á terminarse I e s ü ^ ^ c ^ ! alto y bajo, Consulado ¿aV:1_e=>¿ ^Sj -,, construidos los bajo^ info^.sOj^ y los altos para faimii J ^ > > ^ ~ 560 6041 — ^iBlli y los altos pard. i " - " - -<Ti ¡ l 
lispreEla y Estereotipia ácl fi^ 
UULSIO DE L A MARIS A,—Edidón de la tarde.—Abril 23 de 1907, 
E K G L I S H P A G E S 
OF T H E 
te. 





rnany grcss misprin-ts •a.ppeaned 
^rday^11 our ^rist '^itorijal t'hat 
iy€S^r nlimost iinreadaibile- Here is 
i r ^ w i s h e d to'say: 
<A FBATKSR IN HIS CAP 
. DIARIO *S editorial in Spanish 
yesíisrday, Govemor Magacm's 
¿an oí publiic wiorks in whieh 
. - and a ha.if anillioais from the 
^hiic treiasury are going to be spent 
fV-u' [the "dead" seascn, has •been 
Vi^'d w ^ Tl'11iviersal ap-proval. 
£ the people's money, whieh. 
ma'ií1-̂  i-«'-'8 ;';U 't̂ 'e â;ri,̂ s of the 
:!,n'l!';:ni!eiii't,v,Ti.U go back to the peop^j 
pjlyln^ the g-'eneml poverty tibat 
once 
jnills 
Ciibâ s ¡aaid Spamards alabe havie 
nflt faiiled to reeognize í-lso the more 
¡7 beneíits to be deñved from the 
i •"•ooid 'sy.stetm of rcmds 
xv:\v prevails in thw 'Oountry 
tíie sirgar erop is !0.ver and the 
,;Tn 1 pdant-ations have to redoicie 
b<8(r of the ir labo/'jrs. 
f̂lSt2PU.C'tiO:n 
ttirmighín'i 
jn the valr.-' 
sult of bette 
js not 
ie islarra. inte ¡ncrease 
yí pro pert}', a iogieal re-
means of •commiimieation, 









(jflverncr'.s plan is- entirdy in favor 
' of the Cubans. New. they wiill have 
Do oxcuse in iba interior provinoes 
Iforselling th.'ir lands for a song. 
The DIARIO has further remarked 
ftat the pan is in a oertain sense, 
edii&atory. I t tea'ches the futnre states-
of Cuba how to nse rightly th«3 
ígmrphis in the treasury, for during 
[thie fonr years of thie past repnblic 
¡part of the money was given away 
to iindividnals as ' ' donati'ons" and 
/DOt a.eent oised for the pnbliic good. 
Oovernor, go ahead. With aJil dne 
respect we say this is a good "feather 
in ymtr eap." 
PEREZ'S POINT OF VIEW 
Onr witty friend José Pérez, the 
well-known resident and star-
writer of the town of Calimete, 
believes the present state of affairs in 
Cuba very satisfactory, there being 
no reason why credit and confidence 
should not have been absolutely 
restored after Secretary Taft's second 
visit to the island. 
Pérez is right and we bope that 
López, Rodríguez, Gutiérrez, Martí-
nez, and many others share his views 
and pluck up more courage thereby, 
Investments are absolutely secure, 
for the American government wil l not 
for one moment allow Cuba to fall 
into chaos. Why, then should not 
bankers and lenders put out their 
money ? 
There is no excuse for crying blue 
murder at present and getting frigh-
tened like children with ghost stories. 
Cuba is all right, so far. 
NOT TO ONE NATI O N 
A corre-spondent inf orms us that 
Dioetor Canlos J. Finlay, wh-om we 
have praiised as a glory of Cuba, 
though not believing him to be a 
naitive Ouban, was born at Cannaguey 
on December 3d, 1833. 
^ve\»3Pthielel2s, we nndíerstand that 
Boetor Finlay Is a Brtitish isubject, 
thongh this eiircfUimstamce does not 
'deprive Coma of the great honor the 
island receh^s frotm the Doctor's 
scientific discoveries. 
And let ns drop the matter here 
for after atll, míen like Finlay ajnd 
Re'¿'id ido not belong "to ene conntry, 
but to all natáons". 
b 
rnmrn IN CUBA 
Their Splendid work Here During 
the First American Intervention 
Under Erooke and Wocd. 
THEY RECOMMENCE NOW 
It Does not Sem a Military 
Occiipation and They Deserve 
all Praise and Gratitnde. 
A PATEIOTIC CAMPAIGN 
It is with \ 
íme see Gei;», 
efforts to v. 
in his patri 
W'ho cau 
| thi« ocaintry. í 
geores stand i ng 
peace, ptrô spenl 
orderly Cuban 
It seem's to i 
% do uow is to ! 
ideas of bret̂  
ost sympathy that 
maz idel Castillo's 
3 Cnbans, ¡aind wie 
leeetís he de'ser̂ es 
•unselfish work.. 
Sultán's Soldiers Let Bulgaiians and 
Servians Fight it Out Between 
Themselves 
OOjeC1 h.onestly loviíQg 
at ¡aíl Oubans qtBt 
like orne man for 
< and a goold, honest, 
governimlent? 
5 that the first ^hnng 
irry cnt the G^ncrrail 's 
erhood and "moral 
peace' 
After thits is idonc sucessfuliy, th»3 
.queation of wlio would be a eaedidate 
íor the priesiideney can be taken np 
Mthout risk .of adddng fuel to' the 
itóes. 
By Associated Press 
Salonika, April 23.—A band of Ser-
vians defeated a band of Bulgarians 
near Uskub yesterday, killing and 
beheading ten men. 
The Turkish troops i n the vicinity 
refained from interfering leaving the 
combatants to fight their own battle. 
DAVILA IS THEIR MAGOON 
By Associated Press 
Puerto Cortez, April 23.—A new, 
provisional government of Honduras 
was organized on the 17th with Gene-
ral Miguel R. Davila as president. 
Dnring the first Amierican interven-
tion there was not one single <eom-
plaint again&t the ofñoers of the 
lAirJeffiiean regular armiV'. Under (the 
admánistration of G-eneral Wo;od, they 
•carried cnt admirable vx)rk in a way 
to win the woTfld's ap-pla-nse. They 
foxand thé c-ountry rnintad and in a 
state of disorganization, natural after 
a war waged principally npon pro-
perty and financial enedit. The 
•country they tnraed over to the Cuban 
govermnent wats a modal of prospierity 
and 'civilization. 
I need not qniote tbeár nances. We 
aM know the distinguishisd offieers 
who •directed with such notable ability 
the varnons depiscrtinjentis of the ad-
ministration. Thteir services, besides, 
have been r»3i&orded in thia iseveral 
bulkv reporbs oí Wood, rendered to 
Washington, a monnment to Cuban 
progress and enitune. Tbere was 
no pnuMic camitatHon ¡hî rje, «earcftfty 
any clieamliin'ess in privat^ hO'iTses. The 
•eities were cleaned, thie mortali'ty 
greatly r'3!dnced, and yéllow fe ver, the 
dreadful seonrge of fcaieigners, was 
stampied ont. Tbere was practioally 
no pinMic eidncation. Niimberless 
s-chools W&Sb established, an d anarmy 
of teaobers scattened throu.gho-ut the 
eonmtay to extend the blessings of 
knowfedge. The women, those hapless 
Cuban women, victims, of social pre-
j udice-s, and who had no other resource 
for maikinig a.n honest living than hard 
work wóith the needlie and the s»íwing 
machine, were provided with. a noble 
field for their minids and ateitivities in 
praiseworthy labors as teach^rs. 
The municipail «erviices were abso-
lutely negleoted. Tbe icities soon ha-d 
good and olean stp&afe an'd píubilic 
walks. High roads were built modern 
miachines mtrodneeid f oír fpublic works^ 
and comfortable ways for communi-
cation repilaeie'd oíd dirty swamps-
Tbere was no publie or individnai 
safety. Good oorrectional courts 
vieib i&sitaib'lishíe'd «and nota.ble peni-
tenciairies f oír pranishing misdemeanors 
amd breaiehes of tbe pieiaice. The pólice 
also was welil organized, the rural 
guard eorps er^atsid, and qniiet and 
oonfiiden-ce prevailed in the cpnntry. 
A l l this was aiC'COtmpilisbed with 
pnaiise - worthy tact. Nowíhere conld 
the Cubians ¡compiladn lagainst those 
cnlfcured oíficers who traveled throngh-
o-ut tba island. stuidied the situation 
in each distroct, repoorted to their 
superiors and oarried ont their ord'ors 
with effectivenes.s iand deosney. How 
eould dt lié' otherwise ? An •ofneer of 
the American army is ailmost lalways 
a man of cniltuired intelligency, wbo 
has studie-d bis profiesion at West 
Point, one of the greatest military 
acaidemies of tbe v>-orM. There he 
leááns not oniy tbe arts of war, bnt 
all tbe scienitiifio and literary know-
ledge that compiOte tbe ledneation of 
a g^ntleman. 
iThe firsit intervíention enlisted also 
•tbe belp of some distinguisbed Ou-
bans nnder Brooke's as well as 
Wood's admmistration, who not being 
.pcditiciians in tbsdr malcrity, honostly 
and faitbfulily worked for the bet-
•terment of their conntry. Neither i t 
is necessary to quote their ñames. W'3 
all know tbem also. Tbere was not 
one good work aocomp'lisbeid by the 
first iintervention. withont soraw of 
its credit being dme to Cuban 
co-operation. 
The officers of tbe Ubited States 
anny are once more a guarantee of 
order and progress for 'Cuba^and had 
not tbe pre'sent intervention the 
trajnsitory obaraoter wbich inspires «o 
mnch iapprenheinsion. to tbe economie 
classes and tbrieatens final ruin to 
the island, We wonld ŝ e tbe wonder 
ful nesnMs of tbe belp óf thoise míen. 
But they have to reeommence. During 
tbe foiur j^ears of tbe Ouban repnblic's 
misgovernment, almost aill the edu-
cationail work startad dn 1902, was 
destroyed.. Sanitation was negiected, 
the departments of publie instruction 
and public works were conwrted into 
¡eleetoral maobinss, tbe rate of 
morfcality ineneaeied, ye'llow fever 
spread again, the 'miunicipal offi ciáis 
devoted allí their tianie and en»3rgy to 
petty vio cal p olitics and there was no 
otber plan than to ddstrdbute pa-
tnanage, m;aike loans, heilp some 
foreigners to miake money out of tbe 
oarelessness and incapacóty of the 
Cubans and finally place this pt)or 
eontry on thle varge of anarchy. And 
yet, there are those Who wish another 
tria:! of all that! 
J . de Amas. 
iary 9, 1907. 
Serious Conñagration Now Raging. 
Soldiers and Sailors ünite ín 
Fighting Fire 
By Associated Press 
Toulon, April 23.—Fire broke out in 
the arsenal here early this morning 
and rapidly assumed serious propor-
tions. I t is still raging. 
Soldiers and sailors are working 
hard to Control tbe flames. 
PEÍ BEUE 
A t l G S W E L l 
The Most Important Citizen of Cali-
mete entimsiastic about the 
Revolution of August 
ITS BENEFITS TO CUBA 
Now, Pérez Says, Absolute Confidence 
in Bussiness Matters Onght 
to Frevail Here 
"The August revolution was of 
benefit to this country. As trings weer 
going it would have been covered 
with statues, waterless aqueduets, and 
cart roads which the first cart in 
travelling would have knocked in and 
the first high water washed away. 
Loans for thepayment of Xerses' army 
would have eontinued. To procure all 
these excellent things we would have 
eontinued to give the very shirt on 
our backs. The country would have 
arrived at a marked resemblance to a 
naked kinglet of Africa, in a silk hat. 
"The revolution of August won us 
two things: first, while the interven-
tion lasts, and it looks like it is 
going to last, the country rs funds will 
not be pilfered, and, second, the 
greatest obstacle which lay in the way 
of progress and civilization in this 
country has disappeared. They say 
that obstacle, dike or bulwark, is to 
be rebuílt: but since i t is also reported 
that the material to be employed is 
not concrete, i t is certain that the first 
flood tide wil l wash it away, foun-
dations and all, i f we take care to 
furnish the current with a few three 
trunks to serve as battering rams. 
"The present panic is, therefore, 
not justified. The interests of a coun-
try are inter nnited and i f production 
falls off because the agriculturists 
have been short of funds, in just the 
same proportion valué of railroad 
stocks wil l drop, trade wil l fall off, 
and rent of urban properties wil l go 
down. Remember what happened in 
the crisis of '84. 
" I t is feared that disturbances may 
oceur: those disturbances wil l be all 
the more probable and important 
according as the economie situation of 
the rural population is not satisfac-
tory. 
"üpbeavals in Cuba have always 
coincided with economie crises. When-
ever attempts have been made to dis-
turb the peace in periods of prosperity 
they have failed. Purnio and Lajas 
failed with sugar ta six reales. Baire 
succeeded with sugar at four. The 
first attempt made in February with. 
the crop in full movement, ended in 
smoke, but in August, when they tried 
again, they made a go of i t for there 
were thousands of men out of work. 
" A lessening then of business 
C r e í RETURI IN ESPAIN 
They Are Still Incomplete but Show 0 
That the Ministerial Candidates 
Have Won. 
ROMANCHES RBSLECTED 
Remarkable Success of Catalán Union 
Is a Disquieting Featnre.—Union 
Anti-dynastic. 
(Special to Diario) 
Madrid, April 23,.—Returns from 
the elections held for deputies are 
still incomplete. So far as known 260 
aninisterial candidates have trium-
phed. The conservatives are highly 
displeased by the triumph of the 
republicans in Valencia. I t appears 
that five conservative deputies were 
elected in this city, and Moraita and 
Moróte, republicans,also came out on 
top. The ministerial council meets 
today, to consider the matter of 
presiding officers for the chambers. 
By Associated Press 
Madrid. April 23.—The reelection 
of Count Romanónos is regarded as a 
distinct check on tbe government. 
The remarkbale success of the Ca-
talán Union at Barcelona is another 
disquieting feature. This Union is 
composed. of anti-dynastic and anti-
Spanish elements who unexpectedly 
developed strength to seat their can-
didates. ' 
The general opinión is that because 
the sweeping conservatives victory, 
turbulent elements • composing the 
minority ate liable tó créate gravo 
difficulties and greatly hamper the 
ministry. 
GIENFUEGOS WATER CONTRACT 
'Tbe governor of Santa Clara pro-
vince has resoinded tbe aotion of the 
city council of Oianfuegos, which ato* 
niájed tbe oontraot awardled by its 
prediecoessor for tbe oonstruotion of 
a new water syfcem. 
Tbe govemor's action res^ores tbe 
oontract. Tbe city. wi l l appea'l to 
Governor Maeoon. 
activity in the country may bring 
with i t difficulties which althougb 
thanks to the present regime they 
may amount to notbing were, nevert-
heless, better to avoid. 
"We should not throw ourselves 
into the river to get out of the rain. 
José Pérez. : 
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Near tbe Malecón, a beautifcl parlor with in 
terior joining rooms i f required, the best f ood 
to be found and modérate rates. Also an up 
stairs parlor and a very desireable room on the 
azotea. 
6081 • 4.20 
L A 1 * D E A G U J A R 
J. Alonso y Villaverde, Manager. Wil l find 
?íeady employment for cioreks, servants, Mnd 
iforkiiigmen. O'Eeilly 13, Telephone 450. 
58Ü8 _ l-M 
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I 
0 
Awful Mortality Among Children in 
Cuba Caused by Carelessness 
11,518 Died in 1905 
VACCINATION N E G L E O T E D 
Tetanus the Dreaded Scourge of 
Cuban Chüdren, Caused by Ig^aorant 
Incompetent Midwives 
Dr. M. Delfín, in an article pubiished 
in La Higiene calis attention to the 
awful death rate which is harvesting 
the lives of children in Cuba. 
Basing his calculations on figures for 
the year 1905 he shows that of 
27,345 deaths, 11,518 were children 
under five years of age. Of these, 
1.179 died of tetanus. which in Cuba 
is called ' ' the sickness." 
The real savagry and culpability of 
careless paren^, and incompetent and 
unauthorized midwives they employ, 
is evident when i t is remembered that 
there is no need that children should 
die of this disease, i f they receive 
proper treament. I t is the ignorance 
of those who handle them which kilLs 
them off. 
I t í s estimated — a prominent 
phycician has told a repórter of the 
DIARIO— that there are born i n Cuba 
each year ful ly 20,000 children who, 
through the ignorance of their parents 
or because of a deisire to deny their 
existence, are never registered or 
otherwise brought to the ofñcial recog-
nition of the authorities. 
This host of unvalued l i t t le lives 
exists as best i t may, unwatched and 
unattended. These children are not 
vaccinated and therefore their presen-
ce is a continual threat of smallpox: 
similarly, because they are not under 
the surveillance of loving care and 
even average knowledge, they menace 
the community with every other disease 
bred by uncleanliness and carelessness. 
The milk they are given to drink is 
impure because i t is heedlessly handled 
and the diseases caused by the genns 
that thrive in its culture, carry off 
these children and others more fortú-
nate by placed thousands every year. 
Figures prove i t and everybody 
knows i t , but very few are they who 
care. 
DRI&INATOR OF A R B I T E A T I O N 
The conference in Carnegie Ha l l to 
üiscuss the possibilities of avoiding 
var between nations by referring in-
;ernationa'.l disputes to The Hague 
fntornational Tribunail, and the l imi-
ling of armaments, calis public atten-
:ion again to the development of one 
i i the most beneficent of human ins-
titutions, the ewlution of internatkmal 
arbitration. And the man who probably 
was. the first to propose the necessities 
for setting up such an international 
tribunal as now sits at The Hague is 
known only to a few international 
jurists. 
The originator of modern interna-
tional arbitration was probably a 
Frenchman—Emérie Crucé. He was 
born at Paris about 1590, and died in 
1648. He pubiished a number of works 
in La t in ; but so l i t t le is known about 
him that, unt i l a few years sinee, when 
Judge Ernest Nys/ a member of the 
Court of Appeals of Brussek, and also 
of The Hague International Tribunail, 
restored to him his true naane, publi-
cists called him Emery de la Croix. I n 
1623 Crucé, pubiished at Par ís , "Avec 
Privilége Du Roy," a small book enti-
tled. " L e Nouveau Cynée ." I n this 
book, two years before the father of 
international law Hugo Grotius, in 
his famous work, "De Jure Belli et 
Pacis," referred to arbitration as a 
means of avoiding war, Emérie Crucé 
propcsed that all the sovereigns of the 
world shou'ld be represented at Venice 
by ambassadors, and that when any two 
of these rulers disagreed. their ambas-
sadors should appear and plead their 
master's cause before the ambassadors 
of the other sovereigns who were to 
decide and render judgment between 
the disputants. He says, in order to 
have Bome sort of machinery alwaysi 
ready at hand to dispose of inter-
national disagreements, that " i t would 
be necessary to choose a city, where 
all sovereigns should have perpetually 
their ambassadors, in order that the 
differences that might arise shou'ld be 
settled by the judgment of the whole 
assembly. The ambassadors of those 
who would be interested would plead 
there the grievances oí their masters, 
and the other deputies wouid judge 
them without prejudice. . . That i f 
any one rebelled against the decree of 
so notable a company, he would receive 
the disgraee of all other princes, who 
would fínd jmeans to bring him to 
reason. The most commodious place 
for such an assembly is the territory 
of Venice, because 4t is practically 
neutral and indifferent to al l princes; 
ad ied thereto that i t is near the most 
important monarchies of the earth." 
I n the above plan of Emérie Crucé, 
The Hague Tribunal is sketched out in 
the rough. The Hague Court is com-
posed of a number of eminent jurists, 
five appointed by • each nation. When 
two Powers wish to refer a point in 
dispute between them to The Hague 
Tribunal, the two States select together 
an unequal number of members of The 
Hague Court. other, of course, than 
their own ci-tizens, and then each of 
the litigant nations appoints advocates 
to present and argüe its case before the 
judges they have selected. 
Thus the establishment in 1899 of 
General Bernabé Eoza's Letter in 
" L a Lucha" to General Loynaz 
del Castillo 
L E T US H A V E PEACE1 
Boza Says Not Many Will PoIIow 
H i m and Loynaz to Die for 
Liberty 
The following is a letter addressed 
to 'General Loynaz del Castillo and 
pubiished by La Lucha yesterday! We 
have tried to make the translation 
as true to the original as the English 
language permits: 
' ' 1 may be mistaken: I may be lost 
on the labyrinthian road, so fu l l oí 
precipices which invite us to the end 
of life itself, travelling which 
there is not a man, however expert he 
may be, however honest he may believe 
himself to be, who has not stumbled or 
had some fa-lL But my errors, mistakes 
and misses, like al l the acts of my 
life, have always been inspirad, dic-
tatedj directed, by an upright cons-
eieace which, tranquil and free from 
remorse, holds g u a r á over my breast 
where beats and throbs a heart which 
like yours is fu l l of love of my country, 
her independence and her sovreignty. 
" I t is l i t t le more than a year sinee, 
on the occasion of my withdrawal 
from the Liberal Party, we exchanged 
long letters i n which were reflected 
our very sóuls. Yon have defended 
your ideáis and beliefs openly, wi th 
a frank face to the danger: I , too, 
have faced that same danger and I 
went out to do battle wi th yon, 
•fighting for my idsals. A n d we both 
lo ved each other and lo ved Cuba above 
every other thing. 
" O u r fathers, sons of the same 
weEUbeloved Camagüey, were comrades 
in arms in that incomparably heroic 
struggle of the war of independence, 
in which my father and all his 
brothers lost their lives for country's 
sake, - in which I , child that I 
was when the war began, had the 
honor to fight for five years, attaining 
The Hague Tribunal was the embodi-
ment into a fact, wi th an expansión of 
details, of the idea expressed two and 
three-quarter centuries before by Emé-
rie Crucé of an international court of 
arbitration. And unless the archives 
of the Oíd World revea! i n some of 
their unknown manuscripts an earlier 
expounder of international arbitration. 
Emérie Crucé, probably, can be looked 
npon as its modern originator—as the 
first to propose an international court 
of arbitration. 
Thos. Willing Balch. 
Philadelphia, A p r i l 11. 
J a f é a n d B ü l i a r d s s a l e e n 
Recort and Rupiá-proprietors. 
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t^) the rank of sergeant which I held 
when I eapituiated at Zanjón. I n the 
war of liberation of '95, yon and I , 
more than companions in arms, were 
brothers, and yet in this latest 
struggle, called the war of revindica-
tion, a cruel and horrible fate had so 
divided the veterans of independence 
that we stood with rif le raised each 
against the other,. . . yon def ending 
with nobility Liberty, Right, Reason 
and Justice, vilely trampled down, and 
I , defending the life of the republic 
seriously and certainly threatened by 
the infamous and iniquitous Platt 
Amendment, which life once lost in 
the fashion i n which i t well may be 
lost, don't delude your eelf into 
believing many thousands of men would 
go witb us to revive i t or die with i t . 
Remember that thousands of men who 
today cali themselves veterans and 
whose ñames appear on the ro l l of the 
liberating army, were "blocade run-
ners", that is, they joined, after the 
victory. Yon well know that the same 
thing happened in the case of the 
constitutional army: many thousands 
joined it, after the battle of Wajay. 
" I trust that neither yon, who 
triumphed, or my country, may have 
future need of me, for that would 
prove that all were well with all of 
us. I know how to put my shoulder 
to the wheel and work. I know 
more. I know that the revolver 
which the general in chief of 
the liberating army gave me is 
loaded wi th six shells that w i l l find 
in me their target before I ask ought 
of a situation which I lovally combat-
t e d . . . . 
" I can then hqnestly declare that 
my attitude would have been other 
than i t was i f I had known in time 
that the government at whosé orders 
I had placed myself, having at hand 
the resources i t had, so many means 
of attack and defense, had asked 
Yankee intervention, throwing upon 
Cuba that immense burden and above 
all that, immense responsibility. 
" I regret that because of personal 
differences the great Liberal family, 
which has ít within its power to do so 
much for Cuba, i f i t were united, 
i t not united now. I trust, hope the 
schism i n i t is more apparent than 
real. 
* * Pardon me for having wearied you 
wi th this letter the only object of 
which was to show you my regard and 
my admiration won anew by the high 
stand you have taken and by your 
declarations and your patriotic endea-
vours. 
BERNABÉ BOZA, ' 
A p r i l 21, 1907." 
P I D E M I C O F F I R E S 
F A T A L IN N E W Y O R K 
Despatch Express Company's Stables 
Burn and Two Hundred and 
Fifty Horses Perish 
POUR MSN B U R N E D A L I V E 
Six Fires in One Morning.—Twelve 
Firemen Injured.—Two Engines 
Wrecked by Oars 
By Associated Press 
New York, A p r i l 23.—Four men 
and 250 horses v-ere burned to death 
this morning in a fire which destroyed 
the Despatch Express Company's 
stables. 
Five other fires oceurred in differ-
ent quarters of the city during the 
morning in the course of which twelve 
firemen were injured. 
Two fire engines were overturned 
and wrecked by trolley cars as they 
rushed badly to the scenes of destruc-
tion. 
A L L R I G H T C O N S I D 
Secretary Taft in Washington.-Wants 
Ño Excuse for Second 
Intervention 
JAPAN'S A R T I L L E E Y 
. TokiO' A p r i l 22d.—The Japanese ar-
t i lery has been provided wi th a new 
field gun having an effiective range of 
8,500 vards. 
By Associated Press 
Washington, A p r i l 22.—Secretary 
Taft arrived tonight from his t r ip to 
Panamá and Cuba. He said that he 
found matters in Cuba, under the cir-
eumstances, in a satisfactory condi-
tion, and that there was every ground 
for hope that the census and preiim-
inary elections would result in the 
selection of a President and Congress 
which would be able to give a stable 
Government to the Island. 
Secretary Taft declared that the 
Cubans considered the delay in taking 
the census as an example 1 of the 
United Sstates' desire to secure a 
stable Government, before i t leaves 
the Island so that there w i l l be no 
excuse for a second intervention. 
N E W S F R O M T H E OAMP 
The Holy Ñame Society w i l l give a 
smoker at Chaplain Waring's tent 
Wednesday evening. 
Thursday evening at 8 o 'clock there 
w i l l be a masque ball in the Pavilion 
under the direction of all the Chap-
lains at Camp Coiumbia. AJI friends 
at Havana and Marianao are cordial-
l y invited. 
P r íva te Kel ly of troop 
Cavalry was t r ied by general 
martial for complicity ^ 
between rura l guards and r 
States soldiess at Pinar del Ri0 ^ 
The grounds of the camp are h • 
prepared for polo. The officers e x t ^ 
to b.egin playing i n a few days. * 
The following named officers U 
been detailed by Colonel Piteher ^ 
the duty set opposite their respectJ 
ñames at Camp Coiumbia. e 
Captain T. "W. Darrah, adjt %¡¿ 
Infantry, Post Adjutant. 
Captain AV. T. Bates' Q. M., 27ti, 
Infantry, Post Quartermaster. ' 
Major J. A. Emery, 27th Infanta 
Pólice Officer. 
, Major E. W. Howe, BTth t | 
Prison Officer Ü Inf antry 
Second Lientenant J M t r , 
27th Infantry, Assistant 
Officer. ISOT} 
Chap. G. D. Rice, 27th Tr,* 
Post Treasurer. ' ^ t r y , 
First Lientenant E V p M 
27th Infantry, Recruiting 
^ National Theatre, Prado and ^ 
Rafael street.—Moving anfi [ - . ^ 
pietures in three.acts., beginni í , !^ 
8'15, 9'30 and 10'30 o ' c l o c k S j 
vely. Prices from $1.80 for boxesT 
10 cts. admisión „to gallery. ?| 
Payret Theatre, at the head of 0 ^ 
po Street.—Moving pietures in ^ 
acts beginning at 815 and 9'30 regj 
peetively. Boxes, $1.20, orchestn 
chairs, 20 cts. and gallery seats 10cts' 
per act. 
Albisu Theatre.—Zjilueta, headof 
Obispo.street.: Spanish Zarzuela Com. 
pany. Regular performance this even-
ing be ginning at 8 o'clock La Alegría 
de la Huer ta : Marina and for thei 
t h i rd act, repetition of Marina. Price 
range from $1.00 for boxes to 5 M 
admission to the gallery. 
Actualidades Theatre.—Monserrate; 
street No. 8.—Moving pietures. Missí 
Wilson, and Los Piripitipis, in four̂  
acts, curtain risig at 7 '45. Prices 





Palatino Park.—Havana's Coney 
Island.—Open from 5 to 11 p. m. 
on v/eek days and from 11 a. m. on,a 
Sundays. Admission to grounds, 20 J 
Alhambra Theatre (For men only). 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
beginning at 8'15, Los Efectos de la I 
Huelga: 9'30, repetition of the same.j 
i s r JES JSSL i ? & T J i s r x 2 
"WILL B E T H E L A S T D A Y OP 
T H I S SEASON 
S P E C I A L F O R T H ! S 
VALLEÍfOElTA'S MAEVELLOÜSLY T S A I N E D L B O P A E D S 
N E X T 8 U M D A Y A N D E V E R Y M I G H T T H I S W E E K 
the last apperanee of-
Fonti Boni Troupe 
Los Vegas—Monti My ros 
- F O N T I N E L L E Last chance to see 
The Wild Aaiiaals AÍTD E I D B ON Eoller Coaster 
Merry go Eound—Ferris Wheel—Air Ships &, 
c 822 
a l ! t h e m a n y o t h e r a t t r a c t l o n s 
i r 
mi i i s h a d v e r t i s e m e 
R e s e r v a a n u n c i o s e n i n g l é s 
